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Abstract 
The forest's potential as a carbon sink and source of biofuel is an important part in the development of 
a roadmap for a Sweden without climate emissions by 2050. Afforestation of about 400 000 hectares 
of arable land is one of several suggested measures to increase forest cover and forest growth. 
Two alternatives of forest management strategies using deciduous tree species, grown continuously 
over more than a hundred years are suggested within this study and further compared with a spruce 
short rotation management strategy. Prognosis of forest growth, progress of timber stock, biomass 
production and development of carbon stocks were made by simulation of fictional sample plots.  
This study showed that spruce grown with short rotation stagnated with higher mean annual growth, 
more biomass content and larger carbon storage than the deciduous forestry strategies. However, seen 
from an average over the entire time horizon, the results were higher for a forest management strategy 
with birch and oak. This because of excluded final felling and the content of mature forest were 
maintained. Thus, different type of climate benefits may be considered in the choice of forest 
management strategy for afforestation of arable land. 
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1 Inledning 
Skog och tillvägagångssättet att bruka skog är i fokus när strategier arbetas fram för att begränsa 
utsläppen av växthusgaser och att begränsa negativ påverkan på klimatet. I pågående arbete med en 
svensk färdplan – Ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Naturvårdsverket, 2012a) – anges skogens 
potential som kolsänka och möjligheten till att förstärka den, men också möjligheten att utvinna 
biobränslen som kan ersätta fossila bränslen.  
Beskogning av oanvänd och nedlagd åkermark anses vara ett viktigt komplement till att öka 
skogsproduktionen i Sverige och omkring 400 000 hektar nedlagd åkermark bedöms vara möjligt att 
beskoga under perioden 2010 till 2050. Åtgärden kan bidra till en ökad tillväxt med omkring 6 
miljoner kubikmeter skog per år. Det kan också innebära fördelar i klimatarbetet (Naturvårdsverket, 
2012b; Skogsstyrelsen, 2008). 
I de scenarier som undersökts för åtgärden är alternativet produktion av gran och intensiv odling av 
hybridasp i ett trakthyggesbruk med relativt korta rotationsperioder. Horisonten för scenarierna 
spänner över 100 år (2010-2100). Argumenten för ett sådant skogsbruk är att beprövade trädslag 
används och att skogsbruksmetoden är vedertagen i Sverige. Det intensiva skogsbruket bidrar till ökad 
tillväxt och uttag av virke (Skogsstyrelsen, 2008). Virkesförråd och produktion av biomassa byggs upp 
snabbt samtidigt som inlagringen av kol och möjligheten att utvinna biobränsle ökar 
(Naturvårdsverket, 2012b).  
I samband med utvecklingen av en färdplan genomfördes också analyser av olika åtgärders inverkan 
på de miljökvalitetsmål som är antagna i Sverige (Naturvårdsverket, 2012b). Eventuella synergier och 
konflikter undersöktes där beskogning av åkermark till exempel ansågs vara i kollisionskurs med 
målet om Ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket, 2012c) och Ett rikt växt- och djurliv 
(Naturvårdsverket, 2012d) på grund av att sådana marker som brukats i kulturlandskapet riskerar 
försvinna och att åtgärden bidrar till artfattiga monokulturer. Även andra intressen kan komma 
påverkas negativt, som till exempel rekreationsvärden och uppfattningen av landskapet (Larsson, et 
al., 2009). 
Således finns det ett behov av att möjliggöra för fler valmöjligheter bland skogsskötselstrategier att 
använda vid beskogning av åkermark – strategier som kan komplettera de som hittills varit aktuella 
och därmed bidra med fler anpassningsmöjligheter med åtgärden för att möta olika intressen i Sveriges 
skogar.  
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1.1 Syfte 
Avsikten med det här arbetet är att belysa hur olika skogsskötselstrategier på nedlagd åkermark 
påverkar skogstillväxt, utveckling av virkesförråd, möjligheter för virkesuttag, inlagring av kol i 
biomassa och utveckling av kolförråd under ett längre tidsperspektiv, över 100 år. Specificerat syftar 
arbetet till att: 
1. Jämföra prognoser för utvecklingen av valda variabler i två skogsskötselstrategier med löv 
som odlas oavbrutet under lång omloppstid. 
2. Jämföra lövskogsskötselstrategierna med gran som odlas med trakthyggesbruk som strategi. 
3. Diskutera vad resultatet innebär för klimatnytta, berörda miljökvalitetsmål och andra 
intressen. 
1.2 Avgränsning 
Den här studien utgår med avsikten att sättas i ett nationellt sammanhang med åtgärden beskogning av 
nedlagd åkermark. Arealerna som i tidigare utredningar antas vara eller bli tillgängliga för åtgärden är 
fördelade över hela Sverige med övervägande andel i Götaland (Skogsstyrelsen, 2008; Larsson, et al., 
2009). För modellering av fingerade provytor i tillväxtprogrammet Heureka StandWise behövs 
geografisk orientering och ståndortsegenskaper (Heureka, u.å.). För att göra detta på ett rimligt 
tillvägagångsätt avgränsas den här studien att omfatta geografisk information och ståndortsegenskaper 
förekommande i tre län i Götaland: Skåne Län, Västra Götalands Län och Östergötlands Län. På grund 
av hög andel jordbruksmark i dessa landsdelar (Jordbruksverket, 2012), antas att åtgärden kan komma 
att vara påtaglig här.  
Skogsskötselåtgärder som röjning, gallring och föryngringsavverkning simuleras för de olika 
skogsskötselstrategierna i första hand för att undersöka dess påverkan på utvecklingen av skog över 
tid. Det är dock inte för avsikt att närmare analysera olika former av respektive åtgärd. 
Åtgärdsprogrammen definieras närmare i nästa kapitel (2). 
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1.3 Bakgrund 
Det här kapitlet fokuserar på åtgärden beskogning av nedlagd åkermark, vad den innebär i ett 
nationellt perspektiv och för skogens kolförråd. 
1.3.1 Beskogning av åkermark 
Åtgärden beskogning av nedlagd åkermark är en del av det produktionsscenario som beräknas för 
sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) och prognoser för 
utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2012b). Produktionsscenariot är i sin tur ett av flera 
scenarier antaget i Skogsstyrelsens rapport Skogliga konsekvensanalyser (SKA VB 08) 
(Skogsstyrelsen, 2008). Prognoserna i SKA VB 08 beräknas på en mängd skogsskötselåtgärder, 
miljövårdsstrategier och påverkan av yttre förhållanden som t.ex. ett förändrat klimat. Beskogning av 
nedlagd åkermark tillämpas som en produktionshöjande åtgärd för scenariot Produktion och för att 
mäta och särskilja effekten av omställning från åkermark till skogsmark. 
Kartläggningen av befintlig nedlagd åkermark är osäker, men det antas att omkring 400 00 hektar 
nedlagd eller oanvänd åker- och jordbruksmark potentiellt är möjlig att beskoga under perioden 2010 
till 2050 (Skogsstyrelsen, 2008; Larsson, et al., 2009). I SKA VB 08 beräknas att denna areal beskogas 
med gran och hybridasp och med en intensitet av 10 000 hektar om året under 40 år.  
Resultatet av simuleringen visar att det totala virkesförrådet med den introducerade åtgärden ökade 
under 60 år för att nå sitt maximum mellan åren 2070 till 2080. Virkesförrådet uppgick då till 125 
miljoner kubikmeter skog (m3sk) för att sedan avta något mot slutet av perioden för prognosen då 
förrådet minskat till 110 miljoner m3sk. Tillväxten konstaterades nå sin kulmen under perioden 2060 
till 2070 med 6,6 miljoner m3sk per år. Under den period då all areal nedlagd åkermark beskogats 
uppvisade hybridasp en årlig genomsnittlig tillväxt på 17,1 m3sk per hektar och gran 11,5 m3sk per 
hektar och år (Skogsstyrelsen, 2008). 
Den skogsskötselstrategi som tillämpades för beskogning av nedlagd åkermark i SKA VB 08 var 
enligt förutsättningarna att åkermarker under ett hektar planterades med gran och objekt över ett hektar 
med hybridasp. I total areal innebar det 118 000 hektar gran respektive 282 000 hektar hybridasp. 
Tillväxtprogrammet BM Win tillämpades för framskrivningarna över den givna perioden 100 år. 
Skogsskötselprogrammet för gran var satt efter vedertagen standard beträffande skogsvård, gallring 
och föryngringsavverkning. För hybridasp beräknades 2,5 rotationsperioder med inledande plantering 
och vidare föryngring genom rotskott. En till två gallringar ingick i skötselprogrammet för var 
generation (Skogsstyrelsen, 2008). 
Utöver effekten för den framtida skogstillväxten i Sverige har åtgärdens konsekvenser granskats vad 
gäller hållbarhet, biologisk mångfald, landskapspåverkan, konflikter och synergier med de nationella 
miljökvalitetsmålen (Skogsstyrelsen, 2008; Larsson, et al., 2009; Naturvårdsverket, 2012a). 
Skogsstyrelsen (2008) konstaterade att den högsta andelen tillgänglig åkermark finns i Götaland och 
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att påverkan på landskapsbilden kan komma bli betydande i denna landsdel. I den så kallade MINT-
utredningen (Larsson, et al., 2009), beskrivs att nära 400 rödlistade arter kan komma att påverkas då 
åkermark beskogas. Det gäller framförallt i och med gränszoner mellan åkermark och andra biotoper.  
Utredningen belyser även den landskapspåverkande effekten och att sociala rekreationsmöjligheter, 
förutsättningarna för naturturism och allmänhetens uppfattning riskerar försämras vid odling av gran 
och hybridasp. Samtidigt kan friluftslivet gynnas då tidigare odlade marker blir tillgängliga och med 
skogens skydd mot regn och vind.  
I Naturvårdsverkets sammanvägning av effekterna för de olika miljökvalitetsmålen genom åtgärden 
beskogning av nedlagd åkermark beskrivs en positiv effekt för målet om Begränsad klimatpåverkan i 
och med nettoupptag och substitution samtidigt som målen om Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt 
odlingslandskap bedöms komma att påverkas negativt (Naturvårdsverket, 2012b). Intensiv odling och 
skogsskötsel med korta omloppstider och monokulturbildning begränsar möjligheten för arter att 
etablera sig. Samtidigt bedöms hybridasp bidra med lägre negativ effekt än gran då jämförelsevis fler 
arter kan knytas till lövträdet, till exempel fåglar. Även i denna utredning anses landskapsbilden i 
betydande grad påverkas negativt då åkermarker beskogas och variationen i landskapet begränsas. 
Åtgärden beskogning av åkermark ingick inte i analysen och prognosen för årlig inlagring av kol inom 
scenariot Produktion. Det uppskattades dock att detta hade marginell effekt de första tio åren, men att 
det skulle påverka mer längre fram (Skogsstyrelsen, 2008). Enligt Naturvårdsverket (2012b) beräknas 
det årliga nettoupptaget av koldioxid till 4 miljoner ton år 2050 då 400 000 hektar åkermark beskogats 
fullt ut. 
1.3.2 Utveckling av kolförråden 
Skogens funktion som kolsänka innebär upptag av koldioxid från atmosfären och inlagring av kol i 
levande biomassa, vegetationen. Det bildar ett ovanjordiskt förråd av kol. Det finns även kol lagrat vid 
och under markytan, dels i rötternas biomassa, men också i död ved och förnatäcket. Marken 
innehåller dessutom kolförråd utgörande av delvis nedbrutet organiskt material huvudsakligen 
distribuerat i mineraljorden. Detta kolförråd är starkare bundet men påverkas likväl av förändringar i 
mark och vegetation som till exempel av vattenflöden, tillväxttakt och nedbrytningsgrad av biomassan, 
om än under längre tidsperioder (LUSTRA, 2006). 
Hur flöden och förråden av kol i marken påverkas på kort och lång sikt i och med förändrad 
markanvändning, som till exempel beskogning av åkermark, är av vikt att förstå och ta hänsyn till i 
avgörandet om marken kommer utgöra en kolsänka eller utvecklas till en kolkälla (Laganière, et al., 
2010). 
Beskogning av åkermark, inlagring av kol i biomassa och påverkan på kollager i marken har bland 
annat studerats av Vesterdal, et al. (2002). Studien syftade mer specifikt till att undersöka förändringar 
under de första 30 åren av nyanlagda ek- och granbestånd på åkermark. Begynnande och växande 
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kollager kunde konstateras i skogsmarkens övre skikt och i övergången till mineraljorden. Gran 
uppvisade högst inlagring. Dock minskade kollagret i de undre 5-25 cm av mineraljorden vilket 
resulterade i en total nettominskning av markens kolförråd under det relativt korta och inledande 
tidsperspektivet. Tendensen var likartad för båda trädslagen. Vid kontroll av kolinnehållet i marken för 
ett betydligt äldre bestånd med blandat löv (200 år) kunde det konstateras att förrådet i relation var 
högre. Det gav en slutsats om att det krävs en betydligt längre tidshorisont för marken att utvecklas till 
en mer betydande sänka. 
Medan kolförråden i marken således har en långsam utveckling, sker den högsta inlagringen av kol 
ovan jord, i biomassan, under etableringsfasens första tre årtionden vid beskogning av åkermark 
(Vesterdal, et al., 2002; Richter, et al., 1999). 
En meta-analys av Laganière, et al. (2010) kunde identifiera ett antal faktorer som av olika grad 
återupphåller kolförråden i marken: den föregående markanvändningen, trädslagsanvändning, 
lerhalten i marken, markberedning inför beskogning och till viss del klimatzon. Bland annat 
indikerade beskogning av åkermark i högre grad positiv påverkan av kollager i marken än beskogning 
av betes- och naturliga gräsmarker. I studien konstaterades också att lövträd har en mer positiv 
inverkan på marklagrat kol än vad barrträd uppvisar. Det förklaras med att utvecklingen av 
rotsystemen är mer påtaglig hos lövträd.  
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2 Material och metoder 
För att möta syftet och de frågeställningar som är aktuella för den här studien simuleras fingerade 
skogsbestånd i tillväxtprogrammet Heureka StandWise, som finns tillgänglig online 
http://www.slu.se/heureka (Heureka, 2013). Skogsbestånden utgörs av enskilda provytor antagna 
med ståndortsegenskaper efterliknande vanlig skogsmark respektive beskogad före detta 
jordbruksmark. 
Tre skogsskötselstrategier ingick i simuleringen. Två baseras på lövskogsskötsel med lång omloppstid 
(rotationsperiod 125 år) medan den tredje är gran i vanligt trakthyggesbruk (rotationsperiod 50-60 år). 
Den första lövskogsskötselstrategin (Strategi 1) efterliknar blandad lövskog med utgångsläget 
planterad björk och ek. Den andra skogsskötselstrategin (Strategi 2) utgörs av ett rent ekbestånd med 
initialläget ekplantor uppkomna genom sådd. Gran i trakthyggesbruk är tänkt som referensstrategi. 
I följande avsnitt beskrivs närmare behandling av materialanvändning och metodgång. 
2.1 StandWise 
Det material som används för den här studien är data om skogstillväxt genererat i programmet 
StandWise (Version 1.9.7.0). Programvaran är en del av det skogliga analys- och planeringssystemet 
Heureka (Heureka, u.å.). StandWise är utformat för simulering av utveckling i enskilda skogsbestånd 
eller skogstyper över tid.  I programmet finns dels möjligheten att simulera data från befintliga bestånd 
eller provytor, men det går också att ange fingerade provytor, vilket används för den här studien. 
Genom programfunktionen ”Mata in data manuellt” kan provytor skapas och designas med antagna 
ståndortsegenskaper och därigenom försöka efterlikna beskogning av åkermark. Den övergripande 
proceduren för manuell dataregistrering ser ut som följer: 
1. Skapande av område, (områdesnod); i den här studien angiven som landsdel (län). 
2. Skapande av bestånd, (ID, inventeringsår, areal, provyta, cirkelprovyta); i den här studien 
cirkelprovyta med radien 10 meter, 314 kvadratmeter (m2). 
3. Skapande av ståndortsbeskrivning, (geografiskt läge, ståndortsvariabler, beskrivning av 
trädskiktet); i den här studien antaganden baserat på provytor i Riksskogstaxeringens databas 
(Hägglund, 1985). 
4. Registering av träddata, (enskilda träd, trädslag, diameter (brösthöjd, 1,3 meter), höjd); i den 
här studien efter utgångslägena för respektive skogsskötselstrategi. 
(Heureka, u.å.) 
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2.2 Indata 
Viktiga ståndortsvariabler för programmets tillväxtfunktioner är breddgrad, höjd över havet (altitud), 
vegetationstyp och markfuktighet (Heureka, u.å.). Utöver dessa påverkar även variabler som 
bottenskikt, jordartens textur och förekomsten av rörligt markvatten. 
Den här studien grundas på fingerade provytor byggda på ett antal antaganden. För antagande av 
ståndortsvariabler hämtas uppgifter från Riksskogstaxeringens databas (provytor taxerade 1992-2001) 
(Hägglund, 1985). Fördelningen av ståndortsvariabler över antalet provytor per län är sammanställt för 
att få en bild av variablernas frekvens och för att motivera antaganden i ståndortsbeskrivningen (Tabell 
3). Samtliga resultat av fördelningen redovisas i Bilaga 1 – Fördelning ståndortsvariabler. 
Initial sortering i databasen var länsvis och samtliga provytor på skogsmark. Initialt sammanställdes 
uppgifter om breddgrad, altitud och antalet provytor. Medianvärden användes för att beskriva 
statistiken och för att orientera den genomsnittliga provytans position per län (Tabell 1). 
Tabell 1. Medianvärde altitud och breddgrad för samtliga provytor på skogsmark. 
Variabel Östergötlands Län Västra Götalands 
Län 
Skåne Län 
Altitud 110 130 100 
Breddgrad 
(WGS84 dec.) 58,27° 58,24° 56,17° 
Antal provytor 692 1659 890 
 
I datamängden ingår även provytor på skogsmark och klassade som nedlagd jordbruksmark, sådan 
mark som tidigare varit hagmark eller jordbruksmark beskogade under de senaste 20 åren från det år 
taxeringen skedde (Hägglund, 1985). Med hänsyn till syftet för den här studien är det av intresse att 
särskilja dessa för att utvärdera om frekvensen av ståndortsvariabler varierar och att använda som 
ståndortsalternativ i simuleringen (Tabell 2). 
Tabell 2. Medianvärde altitud och breddgrad för provytor på nedlagd jordbruksmark 
Variabel Östergötlands Län Västra Götalands 
Län 
Skåne Län 
Altitud 95 90 100 
Breddgrad 
(WGS84 dec.) 58,27° 58,36° 56,06° 
Antal provytor 16 17 17 
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Uppgifter om ståndortsvariabeln rörligt markvatten saknas i Riksskogstaxeringens databas, antaganden 
kan dock göras efter kartor från Ståndortskarteringen 83-87 via MarkInfos webbplats (MarkInfo, 
2007). Här visas det att klassen rörligt markvatten saknas har en dominerande frekvens av 70 % i 
berörda län. 
2.3 Skogsskötselstrategier 
Skogsskötselåtgärder för de strategier som tillämpas för de tilltänkta lövbestånden bygger i princip på 
allmänt vedertagna röjnings- och gallringsprogram för produktion av björk och ek (Skogforsk, 2012; 
Södra, u.å.). Syftet är att bestånden skall domineras av ek vid tidsperiodens slut. Rotationsperioden 
omfattar 125 år och det är antaget att initial planthöjd (trädhöjd) är 0,5 meter eftersom det är en 
obligatorisk indata-uppgift i StandWise (Heureka, u.å.). Nedan sammanfattas vad 
skogsskötselstrategierna innebär: 
 
Strategi 1: Blandat lövbestånd med planterad björk och ek. 
Utgångsläget är planterad björk, 2 500 plantor per hektar (pl./ha) och ett mindre antal ekplantor, 440 
pl./ha. I praktiken kan det till exempel innebära att eken planteras gruppvis i ett förband om 15 gånger 
15 meter där varje grupp består av 10 plantor. Björken fungerar därmed som utfyllnadsträd eller så 
kallade amträd (Södra, u.å.). Fokus i strategin är en relativt intensiv skötsel av björk under 
rotationsperiodens första hälft vilket innebär att ek ska komma vara det dominerande trädslaget under 
periodens andra hälft. 
 
Strategi 2: Bestånd med sådd ek. 
Utgångsläget är beskogning med ekplantor uppkomna från sådda ekollon. Initialt finns 7 000 ekplantor 
per hektar. I praktiken sås ekollon maskinellt där åtgången är cirka 20 000 ollon per hektar (Skogforsk, 
2012; Södra, u.å.). Det är ett antagande för den här studien att 7 000 ekplantor etablerat sig. Fokus i 
strategin är inledningsvis relativt intensiva röjningar och gallringar med korta intervall. Målet är få 
(80-90 stammar per hektar) men grova ekar i planeringshorisontens slutskede. 
  
Referens: Bestånd med planterad gran. 
Utgångsläget är planterad gran. Simuleringen sker med programmets grundinställningar, som följer 
gällande rekommendationer med avseende på beståndsanläggning, tidpunkter och intensitet av 
skogsskötselåtgärder och föryngringsavverkningar. Planeringshorisonten och ståndortsalternativen är 
likartade som för Strategi 1 och 2. 
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2.4 Modellering 
Med de antagna ståndortsvariablerna och utgångslägena för de tre skogsskötselstrategierna är det 
möjligt att skapa fingerade bestånd. I StandWise finns en kontrollkategori innehållande 
kontrolltabeller med parametrar och funktioner grundläggande för simulering av tillväxt och 
utveckling i bestånd eller provytor (Heureka, u.å.). För att anpassa simuleringen av åtgärder i Strategi 
1 och Strategi 2 gjordes några justeringar i kontrolltabellerna. Framförallt för att göra det möjligt att 
sätta in tidiga röjnings- och gallringsåtgärder under inledningen av planeringshorisonten. 
Förändringarna i kontrolltabellerna finns dokumenterade i Bilaga 2 – Kontrolltabeller StandWise.  
I StandWise innebär rotationsperioden 125 år att planeringshorisonten utgörs av 25 femårsperioder 
(period 0-24). Tidpunkt för skogsskötselåtgärder för Strategi 1 och Strategi 2 sker manuellt och 
bestäms utifrån övre höjd (ÖH) i dominerande trädslag3 vartefter stamantal per hektar är riktvärden för 
gallringsstyrka (intensitet). Planeringshorisonten för strategierna omfattar ingen 
föryngringsavverkning. 
Det var ambitionen att varje provyta inom respektive strategi behandlas likartat gällande antal åtgärder 
och intensitet. För Strategi 1 är övre höjd riktvärde för åtgärdstidpunkt (Tabell 4). Ingen röjning 
simuleras då stamantalet inledningsvis begränsar åtgärden samtidigt som det är antaget att ingen 
utglesning är nödvändig förrän vid 12 meter övre höjd. Gallringstyrkan har konsekvent varit 30 % som 
inställning i StandWise. 
Tabell 4. Strategi 1, gallringsprogram och riktvärden för ÖH 
Åtgärd ÖH (m) 
Gallring 12 
Gallring 17 
Gallring 20 
Gallring 22 
Gallring 24 
Gallring 26 
För Strategi 2 bidrar det höga stamantalet till mer intensiva skogsskötselåtgärder än i Strategi 1. Två 
röjningar är utförda vid ÖH 3-4 meter samt vid 6-8 meter då stamantalet reducerat till 5 000 stammar 
per hektar (st./ha) respektive 2 500 st./ha. Därefter är upprepade gallringar gjorda varje period, från 
ÖH 12 meter fram till och med 16 meter. Gallringsstyrkan är 35 % i StandWise. Därefter ÖH-
riktvärden enligt (Tabell 5) och med gallringsstyrkan 20 % i StandWise. 
Tabell 5. Strategi 2, gallringsprogram och riktvärden för ÖH. 
Åtgärd ÖH (m) 
Gallring 20 
Gallring 22 
Gallring 24 
Gallring 26 
                                                     
3
 Dominerande trädslag innebär i StandWise att en trädart utgör lika eller mer än 50 % av grundytan per hektar 
(m2/ha) (Heureka, u.å.). 
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2.5 Urval variabler och definition 
Här följer en introduktion och förklaring till de variabler som är utvalda för vidare analys i den här 
studien.  
Medeltillväxt: Den löpande tillväxten sammanlagt för de olika åren dividerad med beståndets totala 
ålder (Lundmark, 1986). Variabeln redovisas som skogskubikmeter4 per hektar och år, m3sk/ha, år.  
Virkesförråd: Volyminnehållet av virke i ett skogsbestånd och uttrycks i skogskubikmeter, m3sk 
(Skogforsk, 2011). I den här studien redovisas virkesförrådet per hektar, m3sk/ha. 
Biomassa: Organiskt material och omfattar i den här undersökningen träd och dess olika delar som 
stam, grenar och rötter (Heureka, 2010). Variabeln anges som ton per hektar, ton/ha. 
Kolförråd: Mängden kol lagrad i trädskikt, död ved och organisk kol i marken (Heureka, 2012). 
Kolförråd i trädskikt omfattar biomassa i ovanjordiska delar och beräknas med konverteringsfaktor ca 
0,5 kilogram (kg) kol per kg torrsubstans. Förekomst av kol i död ved beror på ingående mängd, 
avgång och nedbrytning. Organiskt kol i marken omfattar biomassa i stubbar, rötter och förna. Det 
inkluderar även nedbrytningen av dessa och beräknas i sin helhet i StandWise genom Q-modellen5. 
Kolförråden anges som ton kol per hektar, ton C/ha. 
Produktionen av biomassa antas bero på tillväxt och utveckling av virkesförråd. Variablerna används 
dels som mått att redogöra för och jämföra virkesproduktionen och tillväxtpotential i provytorna, dels 
som mått för att redogöra för och jämföra virkesvolym före och efter simulerade åtgärder, 
virkesuttagens storlek i provytorna samt slutligen hur detta korresponderar produktionen av biomassa. 
  
                                                     
4
 Skogskubikmeter (m3sk), volymen omfattar trädstam ovanför stubbskäret inklusive bark och topp (Skogforsk, 
2011). 
5
 Q-modellen: ”Modellen prognostiserar mängden kol och kväve som finns i förna och humusskiktet vid en given 
tidsperiod” definition citerat Heureka (2011). 
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3 Resultat 
I det här kapitlet är resultaten av simuleringarna i StandWise sammanställda. Dispositionen som följer 
är en sammanställning av indata och initiala beräkningar för de fingerade provytorna. Därefter 
redovisas utvalda variabler i medeltal, hur de utvecklas över tid och hur de påverkar produktionen av 
biomassa. I avslutande avsnitt sker en analys om kolförrådens utveckling och jämförelser mellan de 
olika skogsskötselstrategierna. 
3.1 StandWise inledande beräkningar 
Totalt är 18 provytor simulerade och fördelade på tre län, Skåne Län (Tabell 6), Västra Götalands Län 
(Tabell 7) och Östergötlands Län (Tabell 8).  I vart län är provytorna grupperade för 
skogsskötselstrategierna blandat lövbestånd, björk och ek (Strategi 1), ekbestånd (Strategi 2) och 
gran i trakthyggesbruk (Referens). För varje skogsskötselstrategi finns två alternativ, ett som 
motsvarar de vanligast förekommande ståndortsegenskaperna för skogsmark i respektive län och på 
lika vis ett för nedlagd jordbruksmark (Se Kapitel 2). Varje skogsskötselstrategi är följaktligen 
representerad av 6 provytor. 
StandWise beräknar inledningsvis förväntat ståndortsindex (SI; SIS, H100 m) för boniterande trädslag 
samt temperatursumma6 beroende av indata vid den manuella provyteregisteringen. 
Tabell 6. Sammanfattning av StandWise beräkningar för ståndortsindex och temperatursumma tillsammans med 
grundläggande ståndortsegenskaper i Skåne Län. 
Skogmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
Grupp Altitude Latitude Maturity Class7 
NFI 
SIS Site 
Index 
Species 
Soil 
Moisture 
Soil 
Texture 
Temperature 
Sum 
Vegetation 
Type 
 
m degrees (°)   H100 m    °  
Strategi 1 100 56,173 B1_Plantation 32 Spruce Mesic SandFine 1509,448 GrassThin 
Strategi 1 100 56,059 B1_Plantation 32,2 Spruce Mesic Sand-Medium 1516,01 GrassBroad 
Strategi 2 100 56,173 B1_Plantation 32 Spruce Mesic SandFine 1509,448 GrassThin 
Strategi 2 100 56,059 B1_Plantation 32,2 Spruce Mesic Sand-Medium 1516,01 GrassBroad 
Referens 100 56,173 A1_BareForestland 32 Spruce Mesic SandFine 1509,448 GrassThin 
Referens 100 56,059 A1_BareForestland 32,2 Spruce Mesic Sand-Medium 1516,01 GrassBroad 
 
  
                                                     
6
 Temperatursumma, T-sum dygnsgrader är ett uttryck för rådande värmeklimat i en lokal och är summan av 
samtliga dygnsmedeltemperaturer för alla dygn där temperaturen överstiger +5℃ (Lundmark, 1986). 
7
 Maturity class, åldersklass av ett skogsbestånd, bestäms av beståndsålder (Skogforsk, 2011). Redovisas här 
som åldersklass i utgångsläget för de fingerade provytor.  
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Tabell 7. Sammanfattning av StandWise beräkningar för ståndortsindex och temperatursumma tillsammans med 
grundläggande ståndortsegenskaper i Västra Götalands Län. 
Skogmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
 Altitude Latitude Maturity Class 
NFI 
SIS Site 
Index 
Species 
Soil 
Moisture 
Soil 
Texture 
Temperature 
Sum 
Vegetation 
Type 
Grupp m Degrees (°)  H100 m    °  
Strategi 1 130 58,237 B1_Plantation 28,2 Spruce Mesic SandFine 1363,536 Bilberry 
Strategi 1 90 58,356 B1_Plantation 32,5 Spruce Mesic Clay 1392,716 HerbHigh 
Strategi 2 130 58,237 B1_Plantation 28,2 Spruce Mesic SandFine 1363,536 Bilberry 
Strategi 2 90 58,356 B1_Plantation 32,5 Spruce Mesic Clay 1392,716 HerbHigh 
Referens 130 58,237 A1_BareForestland 28,2 Spruce Mesic SandFine 1363,536 Bilberry 
Referens 90 58,356 A1_BareForestland 32,5 Spruce Mesic Clay 1392,716 HerbHigh 
 
Tabell 8. Sammanfattning av StandWise beräkningar för ståndortsindex och temperatursumma tillsammans med 
grundläggande ståndortsegenskaper i Östergötlands Län. 
Skogmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
 Altitude Latitude Maturity Class 
NFI 
SIS Site 
Index 
Species 
Soil 
Moisture 
Soil 
Texture 
Temperature 
Sum 
Vegetation 
Type 
Grupp m degrees (°)  H100 m    °  
Strategi 1 110 58,268 B1_Plantation 29,3 Spruce Mesic SandFine 1379,77 GrassThin 
Strategi 1 95 58,271 B1_Plantation 32,6 Spruce Mesic SandFine 1393,115 HerbHigh 
Strategi 2 110 58,268 B1_Plantation 29,3 Spruce Mesic SandFine 1379,77 GrassThin 
Strategi 2 95 58,271 B1_Plantation 32,6 Spruce Mesic SandFine 1393,115 HerbHigh 
Referens 110 58,268 A1_BareForestland 29,3 Spruce Mesic SandFine 1379,77 GrassThin 
Referens 95 58,271 A1_BareForestland 32,6 Spruce Mesic SandFine 1393,115 HerbHigh 
 
Ståndortsindex (SI) anger tillsammans med boniterande trädslag (gran) den förväntade övre höjden när 
träden är 100 år. I samtliga län representerar ståndortsalternativet Nedlagd jordbruksmark högst SI. 
Den högsta skillnaden mellan ståndortsalternativen Skogsmark och Nedlagd jordbruksmark finns i 
Västra Götaland (±4,3 m) följt av Östergötland (±3,3 m). I Skåne Län är skillnaden lägst (±0,2 m). 
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3.2 Skogstillväxt och produktion av biomassa 
En av frågorna som ställs för den här studien är hur tillväxt och produktion av biomassa skiljer sig 
mellan de olika skogsskötselstrategierna över en förutbestämd tidshorisont (planeringshorisont). I de 
figurer som följer redovisas utvecklingen av valda variabler över hela planeringshorisonten. Det är för 
avsikt att illustrera och beskriva trenderna för variablerna hur de förhåller sig mot varandra och 
eventuella likheter eller olikheter mellan de tre länen och alternativ för ståndortsegenskaper. Figurerna 
representerar utvecklingen i provytor med ståndortsegenskaper vanligast förekommande för 
Skogsmark respektive Nedlagd jordbruksmark. Resultaten är länsvis skilda. 
3.2.1 Tillväxt 
Den simulerade skogstillväxten i provytorna redovisas som medeltillväxt (brutto) per hektar (m3sk/ha, 
år) sedan start av planeringshorisonten för Skåne Län (Figur 1), Västra Götalands Län (Figur 2) och 
Östergötlands Län (Figur 3). Då variabeln har samröre med det bonitetsangivande8 SI (Se Tabell 6, 
Tabell 7, Tabell 8; Avsnitt 3.1), anges detta även i samband med tillväxtkurvorna. 
Skogsmark – SI GranH100 32 m Nedlagd jordbruksmark – SI GranH100 32,2 m 
  
Figur 1. Skåne Län. Periodvis årlig medeltillväxt per hektar. 
  
                                                     
8
 Bonitet är en ståndorts naturgivna förmåga att producera virke och avser medeltillväxten i m3sk/ha och år då 
den kulminerar (Lundmark, 1986). 
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Skogsmark – SI GranH100 28,2 m Nedlagd jordbruksmark – SI GranH100 32,5 m 
  
Figur 2. Västra Götalands Län. Periodvis årlig medeltillväxt per hektar. 
Skogsmark – SI GranH100 29,3 m Nedlagd jordbruksmark – SI GranH100 32,6 m 
  
Figur 3. Östergötlands Län. Periodvis årlig medeltillväxt per hektar. 
För att jämföra och kontrollera utvecklingen av tillväxtkurvorna i figurerna ovan kompletteras dessa 
med Skogshögskolans (Hägglund & Lundmark, 1987) bonitetssiffror för respektive dominerande 
trädslag och SI som finns representerade i strategierna (Tabell 9). För björk och ek är samtliga 
tillgängliga SI redovisade (SI BjörkH50 18-26 m och SI EkH100 20-28 m), medan det för gran är 
medtaget de SI som finns i intervallet SI GranH100 28-34 m. Min-värde SI GranH100 i Skogshögskolans 
tabell är 16 m och max-värde 36 m. Kolumnvis jämförelse mellan SI för de olika trädslagen är inte 
möjlig utan dessa ska läsas separat (SI BjörkH50 18 m motsvarar till exempel inte SI EkH100 20 m eller 
SI GranH100 28 m). 
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Tabell 9. Ståndortsindex och bonitetsvärden för björk, ek och gran (Hägglund & Lundmark, 1987, ss. 66-68). 
Björk 
Ståndortsindex H50 m Bonitet m3sk/ha, år 
18 3,2 
20 4,2 
22 5,3 
24 6,5 
26 8,0 
 
  
Ek 
Ståndortsindex H100 m Bonitet m3sk/ha, år 
20 3,3 
22 3,9 
24 4,6 
26 5,2 
28 5,9 
 
  
Gran 
Ståndortsindex H100 m Bonitet m3sk/ha, år 
16 (min) 3,6 (min) 
28 9,0 
30 10,1 
32 11,3 
34 12,6 
36 (max) 13,9 (max) 
 
Tillväxten ökar stadigt under Referens rotationsperioder i samtliga figurer. Föryngringsavverkning 
sker också före medeltillväxten kulminerar för samtliga provytor men är i nivå med redogörelsen av 
bonitetssiffrorna i Tabell 9. Medeltillväxten når som högst, cirka 11,2 m3sk/ha, år, för Nedlagd 
jordbruksmark i Västra Götalands Län (SI GranH100 32,5 m) och Östergötlands Län (SI GranH100 32,6 
m). Skogsmark i Västra Götalands Län (SI GranH100 28,2 m) visar lägst medeltillväxt, cirka 8,3 
m3sk/ha, år. 
För Strategi 1 visar medeltillväxten, i samtliga fall, en ökande trend fram till omkring halva 
planeringshorisonten då den kulminerar för att sedan avta. Björk är i genomsnitt för alla provytor 
dominerande trädslag fram till och med period 14 därefter dominerar ek (Se Tabell 19-Tabell 21, 
Bilaga 3 – Simulerade åtgärder). Medeltillväxten kulminerar med omkring 8 m3sk/ha, år i provytorna 
med SI GranH100 ≥32 m, således för båda ståndortsalternativen (8,3–8,6 m3sk/ha, år) i Skåne Län samt 
Nedlagd jordbruksmark (7,9 m3sk/ha, år) i Västra Götalands Län och Östergötlands Län. 
Medeltillväxten 8 m3sk/ha, år för björk sammanfaller med SI BjörkH50 26 m (Tabell 9, björk). För 
alternativet Skogsmark i Västra Götalands Län kulminerar medeltillväxten vid cirka 6,5 m3sk/ha, år i 
en likartad jämförelse som föregående innebär det SI BjörkH50 24 m. För Skogsmark i Östergötlands 
Län kulminerar medeltillväxten vid 7 m3sk/ha, år vilket betyder ett SI BjörkH50 något över 24 m.     
Strategi 2 uppvisar en hög medeltillväxt inledningsvis och som tämligen omgående kulminerar. I 
jämförelse med Strategi 1 och Referens i varje provyta är den kulminerade tillväxten för Strategi 2 
högre. Resultatet föranleder till en osäkerhet då medeltillväxten i jämförelse med bonitetssiffrorna för 
ek i Tabell 9 är betydligt lägre, 3,3–5,9 m3sk/ha, år. I figurerna kulminerar medeltillväxten mellan 
cirka 10-15 m3sk/ha, år. 
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3.2.2 Virkesförråd 
Nedan redovisas virkesförråd i medeltal, skogskubikmeter per hektar (m3sk/ha), för perioderna inom 
hela planeringshorisonten (Tabell 10). Vidare baseras medeltalen i tabellen på data efter åtgärd. 
Tabell 10. Virkesförråd per hektar efter åtgärd i medeltal över hela planeringshorisonten.  
Skogsmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
Grupp Skåne Län Västra 
Götalands Län 
Östergötlands 
Län 
 
m3sk/ha m3sk/ha m3sk/ha 
Strategi 1 157,5 154,5 163,3 
Strategi 1 167,4 160,3 181,7 
Strategi 2 115,6 91,9 112,6 
Strategi 2 125,7 126,3 133,1 
Referens 101,8 144,1 111,9 
Referens 96,4 99,3 99,8 
 
Gemensamt för Strategi 1 och Strategi 2 är att medeltalen visar ett högre virkesförråd i provytor med 
alternativet Nedlagd jordbruksmark jämfört med alternativet Skogsmark. Den högsta differensen 
mellan ståndortsalternativen för Strategi 1 är i Östergötlands Län (18,4 m3sk/ha) och för Strategi 2 i 
Västra Götalands Län (34,3 m3sk/ha). Referens medeltal uppvisar högst virkesförråd i alternativen 
Skogsmark med högst differens i Västra Götalands Län (44,8 m3sk/ha).  
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I följande figurer illustreras utvecklingen av virkesförråd över planeringshorisonten där staplarna 
representerar volym efter åtgärd inom var period (Figur 4-Figur 9). Varje stapel är även försedd med 
en T-stapel som i detta fall representerar differensen mellan volym före och efter åtgärd. T-stapelns 
max-höjd indikerar således nivån för volym före åtgärd. Skillnaden visar omfattningen av virkesuttag 
för respektive period vilket innebär att då differensen är lika med noll är ingen åtgärd utförd (T-
stapelns ändpunkt vilar på stapeln). 
Skåne Län 
 
Figur 4. Skogsmark. Periodvis virkesförråd per hektar före och efter åtgärd. 
 
Figur 5. Nedlagd jordbruksmark. Periodvis virkesförråd per hektar före och efter åtgärd. 
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Västra Götalands Län 
 
Figur 6. Skogsmark. Periodvis virkesförråd per hektar före och efter åtgärd. 
 
Figur 7. Nedlagd jordbruksmark. Periodvis virkesförråd per hektar före och efter åtgärd. 
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Östergötlands Län 
 
Figur 8. Skogsmark. Periodvis virkesförråd per hektar före och efter åtgärd. 
 
Figur 9. Nedlagd jordbruksmark. Periodvis virkesförråd per hektar före och efter åtgärd. 
Referens-scenariet utvecklar högst virkesförråd med Skogmark i Skåne Län med cirka 420 m3sk/ha 
under period 10 period 20. Strategi 1 uppnår cirka 300 m3sk/ha under period 23 med Nedlagd 
jordbruksmark i Östergötlands Län. För Strategi 2, med Nedlagd jordbruksmark i Skåne Län, 
utvecklas det högsta virkesförrådet under period 5 med 290 m3sk/ha.  
Virkesuttag genom olika skogsskötselåtgärder påverkar utvecklingen av virkesförråd från period till 
period under planeringshorisonten för varje strategi. Tidpunkt för när åtgärderna simulerats och 
gallringsstyrka redovias i Bilaga 3 – Simulerade åtgärder. 
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Högst uttag sker i samband med föryngringsavverkning i Referens. För samtliga Referens utom i 
Västra Götalands Län med Skogsmark simulerades två föryngringsavverkningar under 
planeringshorisonten.  
Virkesuttaget i Strategi 1 är relativt jämnt fördelat över planeringshorisonten med första 
gallringsåtgärd under period 6 med undantag för Skogsmark i Västra Götalands Län där åtgärden 
simulerades under period 7. I medeltal är virkesuttaget i samband med gallring för Strategi 1 81,6 
m3sk/ha per tillfälle. 
För Strategi 2 sker de starkaste virkesuttagen inledningsvis med två röjningsåtgärder under period 2 
och period 4 följt av ett antal intensivare gallringsåtgärder (gallringsstyrka ≥35%) under period 5-8 
med undantag av Skogsmark i Västra Götalands Län där den intensiva gallringsperioden pågår under 
period 6-10. Därefter minskar gallringsstyrkan och tiden mellan gallringsåtgärderna ökar. I medeltal är 
virkesuttaget i samband med gallring för Strategi 2: 49,2 m3sk/ha per tillfälle. 
I tabellen nedan är summan av virkesuttag för alla åtgärder över planeringshorisonten sammanställt för 
respektive skogsskötselstrategi, ståndortsalternativ och län (Tabell 11). 
Tabell 11. Totalt uttag av virkesförråd över planeringshorisonten. 
Skogsmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
Grupp Skåne Län Västra 
Götalands Län 
Östergötlands 
Län 
 
m3sk/ha m3sk/ha m3sk/ha 
Strategi 1 455,9 317,7 370,2 
Strategi 1 486,5 551,9 523,5 
Strategi 2 589,2 430,6 492,4 
Strategi 2 613,8 525,1 536,3 
Referens 977,4 534,4 957,7 
Referens 1 003,4 1 079,3 1 085,1 
 
För samtliga skogsskötselstrategier är det totala virkesförrådet högst med ståndortsalternativet 
Nedlagd jordbruksmark. Totalt bidrar Referens med högst virkesuttag över planeringshorisonten med 
undantag från Skogsmark i Västra Götalands Län där uttaget är lägre än för Strategi 1 med Nedlagd 
jordbruksmark i Västra Götalands Län och för Strategi 2 med båda ståndortsalternativen i Skåne Län 
samt Nedlagd jordbruksmark i Östergötlands Län. 
Lägsta totala virkesuttag uppvisar Strategi 1 med ståndortsalternativ Skogsmark i Västra Götalands 
Län följt av Östergötlands Län. 
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3.2.3 Biomassa 
I det här avsnittet redovisas utvecklingen av biomassa, det organiska material som produceras genom 
träden. Det innefattar biomassan av virkesförråd som redovisats tidigare, men också grenar och rötter.  
Nedan redovisas biomassa i medeltal, ton per hektar (ton/ha), för perioderna inom hela 
planeringshorisonten (Tabell 12). På lika vis som medeltalen för virkesförråd presenteras värdena efter 
åtgärd. Medelvärdena omfattar total biomassa, det vill säga biomassa ovan och under jord. 
Tabell 12. Total biomassa per hektar efter åtgärd i medeltal över hela planeringshorisonten.  
Skogsmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
Grupp Skåne Län Västra 
Götalands Län 
Östergötlands 
Län 
 
ton/ha ton/ha ton/ha 
Strategi 1 133,1 138,7 140,1 
Strategi 1 143,3 143,3 162,6 
Strategi 2 88,4 91,1 94,3 
Strategi 2 94,2 96,0 104,7 
Referens 81,2 102,5 86,0 
Referens 78,7 81,5 81,9 
 
Strategi 1 uppvisar högst biomassa i medeltalen generellt över län och ståndortsalternativ jämfört med 
Strategi 2 och Referens. Det överensstämmer med medeltalen av virkesförråd som också är högst för 
Strategi 1. Noterbart är dock att Strategi 2 med alternativet Skogsmark i Västra Götalands län har 
ungefär likartad volym (91,9 m3sk/ha) (Se Tabell 10, Avsnitt 3.2.2) och biomassa (91,1 ton/ha).  Det 
bör här tilläggas att två olika storheter bedöms, volym och densitet. Jämförelsen är inte heller rättvis 
med tanke på att virkesförrådet enbart berör stam, bark och topp medan den totala biomassan även 
inkluderar rötter, grenar, blad och barr.  
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För att närmare undersöka relationen mellan biomassa och virkesförråd redovisas nedan medeltal 
endast biomassa omfattande stam, ton per hektar (ton/ha), för perioderna inom hela 
planeringshorisonten och efter åtgärd (Tabell 13). Därmed avgår sådan trädstruktur som inte finns med 
i virkesförråd även i biomassa. I tabellen nedan visas även kvoten (c) av biomassa stam dividerad med 
virkesförråd (Se Tabell 10, Avsnitt 3.2.2).    
Tabell 13. Biomassa stam per hektar efter åtgärd i medeltal över hela planeringshorisonten.  
Biomassa stam/Virkesförråd-kvot (c).  
Skogsmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
Grupp Skåne Län Västra Götalands Län Östergötlands Län 
 
ton/ha c ton/ha c ton/ha c 
Strategi 1 67,8 0,43 71,7 0,46 72,3 0,44 
Strategi 1 73,2 0,44 75,7 0,47 85,9 0,47 
Strategi 2 46,5 0,40 48,1 0,52 50,1 0,44 
Strategi 2 49,5 0,39 51,9 0,41 56,7 0,43 
Referens 37,8 0,37 48,0 0,33 39,5 0,35 
Referens 36,4 0,38 36,9 0,37 37,1 0,37 
 
Inom Strategi 1 varierar kvoterna mellan 0,43 och 0,47, inom Strategi 2 med undantaget, Skogsmark i 
Västra Götaland, mellan 0,39 och 0,44 samt och inom Referens 0,33 och 0,38. Frånsett undantaget, har 
Strategi 1 och Strategi 2 tämligen likartade kvoter medan de skiljer jämtemot Referens som har lägre 
kvot. 
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I följande figurer redovisas utvecklingen av total biomassa per period efter åtgärd för de tre 
skogskötselstrategierna i Skåne Län (Figur 10), Västra Götaland (Figur 11) och Östergötlands Län 
(Figur 12). I och med att Referens simuleras med föryngringsavverkning anges med T-stapel total 
biomassa per hektar, före denna specifika åtgärd. 
Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
  
Figur 10. Skåne Län. Periodvis total biomassa per hektar efter åtgärd. Referens T-stapel, total biomassa före åtgärd. 
Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
  
Figur 11. Västra Götalands Län. Periodvis total biomassa per hektar efter åtgärd. Referens T-stapel, total biomassa 
före åtgärd. 
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Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
  
Figur 12. Östergötlands Län. Periodvis total biomassa per hektar efter åtgärd. Referens T-stapel, total biomassa före 
åtgärd. 
Kurvorna för total biomassa följer den trend som också kan utläsas i figurerna om utvecklingen av 
virkesförråd för Strategi 1 och Referens (Se Figur 4-Figur 9, Avsnitt 3.2.2). Inledningsvis kan denna 
tendens även följas för Strategi 2, men noterat i samtliga figurer ovan, sker en utplaning eller 
minskning av biomassa från och med period 15-18 fram till och med avslutande period av 
planeringshorisonten. 
Referens utvecklar högst total biomassa med Skogmark i Skåne Län och med Nedlagd jordbruksmark 
i Västra Götalands Län samt Östergötlands Län där det uppgår till cirka 280 ton/ha före 
föryngringsavverkning. Strategi 1 uppnår cirka 260 ton/ha under period 18 med Nedlagd 
jordbruksmark i Östergötlands Län. För Strategi 2, med Nedlagd jordbruksmark i Skåne Län och med 
Skogsmark i Västra Götalands Län, utvecklas högst total biomassa under period 5 respektive under 
period 5 och 6 där detta uppgår till cirka 200 ton/ha.  
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För att belysa sambandet för utvecklingen av virkesförråd, total biomassa och biomassa stam 
illustrerar följande figurer periodvisa medeltal för samtliga län och ståndortsalternativ Strategi 1 (Figur 
13), Strategi 2 (Figur 14) och Referens (Figur 15). Värdena är efter åtgärd. 
 
Figur 13. Strategi 1 i medeltal. Periodvis virkesförråd, total biomassa och biomassa stam per hektar efter åtgärd. 
 
 
Figur 14. Strategi 2 i medeltal. Periodvis virkesförråd, total biomassa och biomassa stam per hektar efter åtgärd. 
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Figur 15. Referens i medeltal. Periodvis virkesförråd, total biomassa och biomassa stam per hektar efter åtgärd. 
Utvecklingen av total biomassa såväl som enbart biomassa i stam motsvarar den uppbyggnad som sker 
med virkesförrådet i medeltal för Strategi 1 och Referens. För Strategi 2 är utvecklingen i medeltal 
densamma fram till och med period 16, därefter utvecklas variablerna åt olika håll. Virkesförrådet ökar 
medan biomassan minskar. 
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3.3 Kolförråd 
En annan fråga för det här arbetet är hur kolförråden skiljer mellan skogsskötselstrategierna och hur 
utvecklingen ser ut över förutsatt planeringshorisont. Det här avsnittet inleder med en liknande 
jämförelse som för variablerna i föregående avsnitt, utvecklingen av kolförråd över 
planeringshorisonten i respektive län och ståndortsalternativ. Slutligen analyseras utvecklingen av 
olika kolförråd för skogsskötselstrategierna. 
Nedan redovisas kolförråd i medeltal, ton kol per hektar (ton C/ha), för perioderna inom hela 
planeringshorisonten (Tabell 14). Medeltalen omfattar det totala kolförrådet.  
Tabell 14. Totalt kolförråd per hektar i medeltal över hela planeringshorisonten.  
Skogsmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
Grupp Skåne Län Västra 
Götalands Län 
Östergötlands 
Län 
 
ton C/ha ton C/ha ton C/ha 
Strategi 1 135,6 133,8 135,8 
Strategi 1 142,6 143,7 152,9 
Strategi 2 124,6 115,7 124,0 
Strategi 2 128,8 126,5 131,9 
Referens 123,9 121,8 123,9 
Referens 125,3 131,3 131,8 
 
Gemensamt för samtliga skogsskötselstrategier och län är att det totala kolförrådet är högst i 
ståndortsalternativet Nedlagd jordbruksmark. Vad gäller Referens visade resultatet det omvända för 
variablerna virkesförråd och biomassa. Högst kolförråd över planeringshorisonten visar Strategi 1 med 
ståndortsalternativet Nedlagd jordbruksmark. Därefter Strategi 1 med ståndortsalternativet Skogsmark 
och som är ungefär överensstämmande med Referens på Nedlagd jordbruksmark. Strategi 2 visar lägst 
medeltal med ståndortsalternativet Skogsmark som dock ligger relativt nära Referens på Skogsmark. 
Även Strategi 2 och Referens på Nedlagd jordbruksmark uppvisar mindre skillnad. 
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I följande figurer redovisas utvecklingen av totalt kolförråd per period för de tre 
skogskötselstrategierna i Skåne Län (Figur 16), Västra Götaland (Figur 17) och Östergötlands Län 
(Figur 18). 
Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
  
Figur 16. Skåne Län. Periodvis totalt kolförråd per hektar. 
Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
  
Figur 17. Västra Götalands Län. Periodvis totalt kolförråd per hektar. 
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Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
  
Figur 18. Östergötlands Län. Periodvis totalt kolförråd per hektar. 
Trenderna för utveckling av totalt kolförråd sker ungefär likartat inom skogsskötselstrategierna mellan 
länen och ståndortsalternativen. För samtliga kurvor är att de inleder med ett kolförråd av 60,8 ton 
C/ha. Det är enligt default-värde i StandWise som gäller initialt för markens kolförråd.  
Strategi 2 har precis som noterats för de andra variablerna ett markant högt värde under de inledande 
perioderna och som sedan avtar. En observation är att minskningen är mindre brant där SI och 
medeltillväxten är låg, ståndortsalternativet Skogsmark i Västra Götalands Län respektive 
Östergötlands Län. I de övriga provytorna med högre bördighet minskar kolförrådet mer markant. I 
Skåne Län och för båda ståndortalternativen är det totala kolförrådet högst med mer än 260 ton C/ha 
under period 5. 
För Strategi 1 är kurvorna jämförelsevis mer konstanta. Högsta totala kolförrådet utvecklas under 
period 19 i Östergötlands Län med Nedlagd jordbruksmark och uppnår cirka 205 ton C/ha. En något 
avtagande utveckling visas dock mot slutet av planeringshorisonten för båda ståndortsalternativen i 
Skåne Län samt Nedlagd jordbruksmark i Västra Götalands Län. 
Referens når högsta totala kolförråd med Nedlagd jordbruksmark i Västra Götalands Län samt 
Östergötlands Län där det uppgår till över 220 ton C/ha under period 20. Gemensamt för Referens 
utveckling av totalt kolförråd är att den andra rotationsperioden inleder med ett högre kolförråd än den 
första. Utvecklingen av kolförråd i marken följer med från den första rotationsperioden (stubbar, 
rötter, förna och nedbrytning av dessa) och därmed gäller som initialvärde för den andra 
rotationsperioden (Tabell 15).  
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Tabell 15. Referens. Ökning av kolförråd i marken från 1:a till 2:a rotationsperioden. Ton C/ha.  
Skogsmark, vit rad och Nedlagd jordbruksmark, grå rad. 
Skåne Län Västra Götalands Län Östergötlands Län 
1:a 
rotations-
periodens 
slut 
2:a 
rotations-
periodens 
början Ökning 
1:a 
rotations-
periodens 
slut 
2:a 
rotations-
periodens 
början Ökning 
1:a 
rotations-
periodens 
slut 
2:a 
rotations-
periodens 
början Ökning 
68,3 93,9 ∆ 25,6 64,9 89,1 ∆ 24,2 67,4 93,4 ∆ 26,0 
72,1 95,5 ∆ 23,5 75,6 102,0 ∆ 26,3 75,8 102,2 ∆ 26,4 
 
I kommande figurer visas de totala kolförråden fördelat över lager i trädskiktet, i organiskt kol i 
marken och i död ved. Värdena är medeltal för alla provytor inom respektive skogsskötselstrategi; 
Strategi 1 (Figur 19), Strategi 2 (Figur 20) och Referens (Figur 21). För att visuellt tydliggöra 
kategorierna är dessa försedda med serielinjer och har ingen annan betydelse. 
 
Figur 19. Strategi 1 medeltal. Kolförrådens fördelning över totala kolförrådet per period. 
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Figur 20. Strategi 2 medeltal. Kolförrådens fördelning över totala kolförrådet per period. 
 
Figur 21. Referens medeltal. Kolförrådens fördelning över totala kolförrådet per period. 
Figurerna visar att de olika kolförråden följer varandras utveckling. Kol i död ved är i samtliga 
strategier förhållandevis obetydlig. I början av planeringshorisonten överstiger kolförråden i marken 
det kolförråd som finns ovan jord, det vill säga trädskiktet. I takt med att biomassa produceras med 
växande skog ökar kolförråden ovan jord. Tillförsel kolförråd mark, röd kategori, uppkommer något 
senare än initialt kolförråd på grund av det består av stubbar, rötter, förna och nedbrytning av dessa. 
Det initiala kolförrådet, blå kategori, är inledningsvis högre i början av planeringshorisonten än mot 
slutet.  
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4 Diskussion 
Den här studien innebär prognostisering av olika skogsskötselstrategier för beskogning av nedlagd 
åkermark. Fingerade provytor modellerades i tillväxtprogrammet Heureka StandWise. Det betyder att 
skogstillväxt, produktion av biomassa och utveckling av olika kolförråd i provytorna beror på de 
funktioner och formler som ingår och är bakomliggande i programmets kontrolltabeller.  
En annan grundförutsättning är de ståndortsegenskaper som är antagna för de fiktiva provytorna. 
Dessa är avgörande för skogens tillväxt och hur detta simuleras i StandWise. För att få en 
verklighetsanknytning användes ståndortsegenskaper för provytor som ingår i Riksskogstaxeringens 
databas, dels med vilka som är vanligt förekommande för ordinär skogsmark men också med vilka 
som är vanliga för sådan skogsmark som tidigare varit jordbruksmark i de län som studien omfattar. 
Därmed inte sagt att dessa ståndortegenskaper kommer vara representerade som vanligt 
förekommande för åkermark som beskogas i framtiden – det är i dagsläget svårt att säga var och vilka 
åkermarker som kommer vara aktuella för åtgärden. 
De åtgärdsprogram som är definierade för skogsskötselstrategierna med löv är bestämda utifrån sådana 
som beskrivs i praktisk litteratur. Detta för att uppnå en realistisk simulering av skogsbruksåtgärder, 
men också för att bidra till en konsekvent och likvärdig behandling mellan provytorna med respektive 
skogsskötselstrategi. Riktvärde har varit trädens övre höjd som därmed resulterat till variation under 
simuleringen. I en annan studie hade möjligen mer dynamiska och anpassade skötselprogram med 
hänsyn till andra skogliga variabler bidragit till ett mer optimerat och ekonomsikt lönsamt skogsbruk. 
Valet av skogsskötselstrategier för modellering i den här studien gjordes med hänsyn till att bidra med 
en lång omloppstid utan föryngringsavverkning samtidigt som målet i första hand var produktion. Ek 
valdes som trädslag att ingå i de båda skogsskötselstrategierna då arten har en lägre tillväxttid och ofta 
produceras över en tidshorisont längre än 100 år. Det var för avsikt att testa dels ett renodlat ekbestånd 
men också ett bestånd där ek blandas med björk. Valet av trädslag gjordes i första hand med tanke på 
att de är naturligt förekommande i den geografi studien omfattar och relativt kända i ett 
skogsskötselperspektiv om lövskogsbruk. En viktig påpekan i detta resonemang är att trädslagen 
precis som andra trädarter växer bättre eller sämre beroende på vilken ståndort de växer på. En 
anpassning som inte tagits hänsyn till i den här studien. En möjlighet hade varit att välja trädslag efter 
de ståndortegenskaper som antogs för de fingerade provytorna i respektive län. Å andra sidan hade det 
i sådana fall blivit alltför många avväganden och en skevare jämförelse för det begränsade antalet 
fingerade provytor. 
Med bakgrund av dessa grundförutsättningar följer här diskussion om resultatet av simuleringarna i 
Heureka StandWise och vad de innebär för studiens frågeställningar. 
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Tillväxt och produktion av biomassa 
Tillväxt undersöktes genom att studera bonitet, ståndortsindex och årlig medeltillväxt. Resultatet av 
simuleringarna jämfördes med Skogshögskolans boniteringssiffror (medeltillväxt då den kulminerar) 
och SI. För Referens och Strategi 1 var tillväxten jämförbar med värdena i boniteringssystemets 
tabeller. Strategi 2 med ek som dominerande trädslag uppvisade för hög medeltillväxt för att vara 
möjlig att koppla till något SI vilket föranleder misstankar om osäkerheter i simuleringarna. 
Med undantag för Strategi 2 och dess osäkerhet var tillväxten högst för Referens där gran är det 
dominerande trädslaget. Medeltillväxten uppgick till mellan 8 och 11 m3sk/ha, år beroende av 
ståndortsalternativ och län innan föryngringsavverkning inföll. För Strategi 1 med björk som 
dominerande trädslag under första hälften av planeringshorisonten kulminerade medeltillväxten vid 
mellan 6,5 och 8,6 m3sk/ha, år. 
Även om SI för björk går att sammanföra med medeltillväxten i Strategi 1 är det en hög tillväxtnivå 
för trädslaget. Medeltillväxten återgiven som SI Björk innebär 24-26 meter övre höjd vid 50 år och är 
de två högsta SI-värdena i boniteringstabellerna.  
Produktion av biomassa analyserades först och främst utifrån total biomassa efter åtgärder genomförts, 
det vill säga biomassa i trädskikt ovan mark och rötter under mark som fanns kvar i provytorna över 
planeringshorisonten. Mer korrekt i det här avseendet är därför att benämna variabeln som totalt 
biomassainnehåll per hektar. 
Sett i medeltal innehöll Strategi 1 mer biomassa än Referens och Strategi 2 över planeringshorisonten. 
Referens bidrog dock till högre biomassainnehåll under de perioder tillväxten överskred Strategi 1 och 
fram till dess föryngringsavverkning simulerades. Det totala biomassainnehållet uppgick då till mellan 
243,4 och 279,6 ton/ha före avverkning. Efter föryngringsavverkning i Referens påbörjades simulering 
av ny rotationsperiod varpå biomassainnehållet byggdes upp från noll vilket fick ett betydande 
inflytande för medeltalet över hela planeringshorsinten. 
I en jämförelse mellan biomassainnehåll och virkesförråd gick att följa en likartad utveckling över 
planeringshorisonten för Strategi 1 och Referens där variablerna följdes åt. För Strategi 2 avvek 
mönstret under senare hälften av omloppstiden då variablerna utvecklades i motsatt riktning. Några 
direkta orsaker behandlas inte i den här studien, men en misstanke är att de bakomliggande 
funktionerna i StandWise inte passar ihop. 
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Kolförråden 
I första hand undersöktes utvecklingen av det totala kolförrådet vilket omfattade både kol i marken 
(stubbar, rötter och förna), kol inlagrat i den levande biomassan ovan mark (trädskiktet) samt kol i död 
ved. Trädskiktet stod för den högsta andelen av det totala kolförrådet i StandWise beräkningar. 
Tillväxtprogrammet använde Q-modellen för beräkningar av kolförråd i marken (förna- och 
humusskikt och nedbrytningsförloppen i olika fraktioner) medan kolförråd i trädskiktets biomassa 
beräknades med en konverteringsfaktor. Högst totalt kolförråd erhölls för Strategi 1 i medeltal över 
hela planeringshorisonten. Kolförrådet ovan mark kunde även härledas till utvecklingen av 
biomassainnehåll som följde liknande trend.  
Strategi 2 uppvisade under några enskilda perioder inledningsvis av planeringshorisonten högsta totala 
kolförråd, men som sedan minskade till mycket lägre nivåer. En tendens som sammankopplas med 
reduktionen av biomassainnehåll och dess osäkerhet i förhållande till ökande virkesförråd.  
Referens uppvisade att medeltalen för totala kolförrådet var lägre än för Strategi 1sett över hela 
planeringshorisonten men precis som för tillväxt och utveckling av biomassainnehåll under de kortare 
rotationsperioderna översteg det totala kolförrådet Strategi 1. 
Gemensamt för alla strategierna var att det totala kolförrådet var högre i provytorna med 
ståndortsegenskaper antagna från nedlagd jordbruksmark. Högre medeltillväxt och utveckling av 
biomassainnehåll kan kopplas till detta samband. 
Osäkerheter och förbättringar 
I resultatet upptäcktes osäkerheter kring framförallt simuleringen tillväxt och utveckling av 
biomassainnehåll i förhållande till virkesförråd för Strategi 2. En misstanke är att bakomliggande 
funktioner inte passar ihop eller tillämpas på rätt sätt. Olika funktioner för tillväxt används av 
StandWise, en för de perioder inledningsvis då träden i provytan klassificeras som ungskog och en för 
resterande perioder då träden räknas som vuxen och etablerad skog. För samtliga strategier kunde 
övergången mellan skogsklassificeringarna antydas, men där det var mest påtaglig Strategi 2 följt av 
Strategi 1. 
Några modifieringar gjordes för ungskogsutvecklingen i den här studien. Det gällde 
lövskogsstrategierna med hänsyn till att motsvara de skötselprogram som definierades, framförallt 
inom vilket höjd-intervall träden klassade som ungskog. Detta var nödvändigt för att möjliggöra de 
röjningsåtgärder som simulerades i Strategi 2 och att dessa skulle utföras vid rätt trädhöjd. Det är 
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möjligt att sådana anpassningar skapar konflikter i StandWise kontrolltabeller vilket bör utredas 
vidare. 
Det bör också undersökas varför biomassainnehåll och virkesförråd utvecklas åt olika håll, ett resultat 
som upptäcktes under andra hälften av planeringshorisonten för Strategi 2 och där ek var dominerande 
trädslag. 
Tveksamheter uppstod även för Strategi 1 där medeltillväxten översattes med höga boniteringssiffror i 
Skogshögskolans boniteringstabeller. En viss rimlighet kan härledas till att boniteten utryckt i SI för 
gran var relativt höga för samtliga provytor. Dock är det möjligt att uppnå ännu högre SI med 
antaganden av andra, ännu mer gynnsamma ståndortsegenskaper ur produktionssynpunkt. Hade så 
varit fallet i den här studien hade det även för Strategi 1 varit omöjligt att passa in simulerad 
medeltillväxt i boniteringssystemets tabeller.   
Det kan också vara så att StandWise är säkrare på att beräkna skogutveckling för gran och tall än för 
lövträdslag – bonitetsangivande trädslag är till exempel endast möjlig att välja för barrträdslagen. 
Vidare utredning om tillväxtfunktionerna för löv bör möjligen samordnas med en genomgång av 
aktuell forskning om lövträdens utveckling på olika marker och med påverkan från olika 
ståndortsegenskaper. 
I den här studien redovisades variablerna om virkesförråd och biomassainnehåll framför allt som 
värden efter åtgärder som simulerats i olika perioder under planeringshorisonten. I första hand var 
avsikten att belysa hur mycket volym och biomassa som fanns kvar på provytorna sett över hela 
planeringshorisonten. Samtidigt var det nödvändigt att redovisa virkesuttagens omfattning för att 
undersöka de olika åtgärdernas påverkan på virkesförråden (angavs som T-stapel). Upplägget döljer 
dock max-värden (före åtgärd) i medeltalen, både vad gäller virkesförråd som biomassa och det blir 
påtagligt för Referens där variationen är högst med de flera föryngringsfaser (rotationsperioder). I ett 
mer rättvist perspektiv kan det i en annan studie vara intressant att redovisa variablerna likvärdigt före 
och efter åtgärd. 
En viktig iakttagelse som kräver närmare förklaring är medeltalen för Referens virkesförråd. I olikhet 
med lövskogsstrategierna uppvisade Referens högre virkesförråd i provytorna med 
ståndortsalternativet skogsmark än provytorna med ståndortsegenskaper motsvarande nedlagd 
jordbruksmark. Det kan förklaras genom att SI var högre för det senare alternativet och att tidpunkten 
för föryngringsavverkning infaller tidigare med högre SI. StandWise simulerade åtgärden efter 
lagstiftad lägsta ålder för föryngringsavverkning (Skogsstyrelsen, 2012). Det innebar att Referens med 
lägre SI (alternativet skogsmark) kunde växa ytterligare en eller ett par perioder med högre 
virkesförråd och på så vis öka medeltalen. 
En annan viktig aspekt som inte tagits hänsyn till i den här studien är klimatförändingens inverkan på 
bland annat skogstillväxt, något som kan komma ha stor betydelse under det tidsperspektiv som 
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omfattas av den här studiens planeringshorisont. I Skogsstyrelsens utredning SKA VB 08 utfördes 
prognoser om skogstillväxt bland annat utifrån olika scenarier för ett förändrat klimat (Skogsstyrelsen, 
2008). Sådana antaganden hade bidragit till en extra dimension även för den här studien, men antas 
kräva djupare kunskaper för sådana anpassningar i tillväxtprogrammet. 
Klimatnytta 
I en färdplan om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 beskrivs skogens betydelse som 
kolsänka och som producent av biomassa för energiutvinning och substitutionsmedel till fossila 
bränslen. Med dessa perspektiv kan skogsskötselstrategierna i den här studien bidra på olika sätt med 
följande resonemang. 
Beskogning av nedlagd åkermark sett till funktionen utökad och förstärk kolsänka bör resultatet i den 
här studien peka på Strategi 1 som optimal skogsskötselstrategi. En lång omloppstid med jämn 
utveckling av biomassainnehåll bidrog till stabilare kolförråd över de 125 åren som simulerades. 
Virkesuttag utfördes genom gallring med relativt jämna men glesare mellanrum vilket medförde att 
den totala virkesmängden som avverkades var lägst för Strategi 1 och Strategi 2. Därmed begränsas 
klimatnyttan ur perspektivet skogens funktion att utvinna biobränsle som substitut för användningen 
av fossila bränslen. 
För att optimera biobränsleuttag kan Referens vara mer optimalt, genom högre tillväxt och mer 
omfattande utveckling av virkesförråd och biomassainnehåll för gran under de perioder som 
förekommer innan föryngringsavverkning. Det totala virkesuttaget var högst för strategin vilket ger 
bättre förutsättningar för att utvinna biobränsle i förhållande till lövskogsstrategierna. 
Trakthyggesbruket och de kortare rotationsperioderna som simulerades inom denna studies 
tidsperspektiv bidrog dock till ett ojämnare totalt kolförråd i skogen. Tillförseln av kol till marken via 
nedbrytning av förna i humusskiktet bidrog emellertid till ett högre initialläge för kolförrådet i marken 
inför nästkommande rotationsperiod. 
Strategi 2 hamnar i ett mellanläge, intensivare gallringar (och röjningar) i ett inledande skede bidrog 
till ett högre virkesuttag än för Strategi 1. Det innebar dock att den intensivare skogskötseln medförde 
mer betydande reduktion av virkesförrådet och biomassainnehåll sett över hela planeringshorisonten. 
Det kol som inlagrats i biomassan och tillförseln av kol till marken följde denna utveckling och bidrar 
med ett lägre totalt kolförråd i skogen än Strategi 2. 
Några ytterligare aspekter som kan vara av värde för bedömning av klimatnytta kan vara att 
rotationsperioden gällande för trakthyggesbruket i Referens möjligen kan förlängas och bidra till en 
något längre period av högt kolförråd. Virkesdensiteten och energiinnehållet är högre för lövträden än 
för gran vilket kan bidra med ett högre värde för tillvaratagandet av biobränsle. Mindre uttag men med 
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tätare frekvens i lövskogsstrategierna kan bidra till ökad biobränsleutvinning över 
planeringshorisonten.    
Studien i ett övergripande sammanhang 
Beskogning av nedlagd åkermark framhålls som en åtgärd för ökad skogsproduktion och möjligheter 
för att öka upptaget av koldioxid och inlagring av kol i skogen (Skogsstyrelsen, 2008; 
Naturvårdsverket, 2012b). Omkring 400 000 hektar åkermark förväntas vara möjligt att beskoga under 
perioden 2010-2050 med en takt av 10 000 hektar årligen. 
Även om åtgärden är strategiskt positiv ur bemärkelsen klimatnytta och skogsproduktion förväntas 
komplikationer uppstå då andra intressen vägs in, framförallt att uppnå olika nationella 
miljökvalitetsmål. 
Skogsskötselstrategierna för beskogning av åkermark har i tidigare utredningar varit inriktade mot 
relativ intensiv skogsodling och med trakthyggesbruk. I ett motsvarande perspektiv valdes i den här 
studien strategier som innebar en längre omloppstid utan föryngringsavverkning, men ändå med ett 
visst produktionsintresse, som ett komplement till diskussionen om hur beskogning av åkermark ska 
tillämpas för att möta så många intressen som möjligt.  
Upplägget med studien syftade framförallt till att belysa strategiernas skogsbrukspotential och möjlig 
nytta i ett klimatsammanhang. I ett vidare steg är också tanken att metoden för antagande av 
ståndortsegenskaper och modellen för provytesimulering i StandWise ska möjliggöra uppskalning 
efter nationellt aktuella arealer åkermark och komplettera tidigare utredningar om beskogning av 
åkermark. 
I de konsekvensanalyser som utfördes av Naturvårdsverket (2012b) beskrevs komplikationer med att 
bedöma påverkandegraden av olika miljökvalitetsmål, framförallt med tanke på bristande kunskap om 
var och vilka åkermarker som kommer beskogas i landskapet. Det finns således anledning att öka 
förutsättningarna för bättre anpassning av åtgärden, till exempel genom att ha möjlighet att överväga 
fler skogsskötselstrategier, vilket den här studien i viss utsträckning kan bidra med. 
Jämnare utveckling av kolförråd inbundet i biomassa över en längre tidshorisont förväntas tala för en 
skogsskötselstrategi med lång omloppstid samtidigt som åtgärden begränsas av att mindre biobränsle 
är möjligt att utvinna i jämförelse med mer intensivodlad skog med hög avverkningspotential. 
Användningen av lövträd bör bidra med ökade möjligheter för fler arter att etablera sig i beskogade 
åkermark. Skogsskötselstrategierna med lång omloppstid innebär också en skogsstruktur med äldre 
träd och att dessa kan växa sig grova. I ett vidare led bör det ge möjligheter för utökad naturvård i 
skogsbruket av beskogad åkermark. Detta kan väga upp och bättre möta miljökvalitetsmålen om Ett 
rikt växt- och djurliv samt Levande skogar än till exempel med gran i trakthyggesbruk. 
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En konflikt med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är ofrånkomligt eftersom åtgärden, 
oavsett skogsskötselstrategi innebär en reduktion av åkermarksareal. 
Även om beskogning av åkermark i sig har en specifik påverkan och förändring av landskapsbilden är 
tillvägagångsätten i brukande och trädslaganvändning så pass olika i inbördes jämförelse att de kan 
komma påverka landskapsstrukturen på olika sätt. Ur ett rekreationsperspektiv, om hur skogstyper i 
olika åldersstadier uppfattas av människan, kan lövskogsstrategierna med lång omloppstid komma att 
innebära en positivare uppfattning än odling av gran och hybridasp som i fler perioder kommer 
utgöras av svårtillgängligare ungskog. Lövträdsstrategierna innebär längre tid av vuxen glesare och 
mer tillgänglig skog. 
En annan viktig aspekt att belysa är det ekonomiska perspektivet. I och med anläggningskostnader kan 
det vara av vikt att skogsbruket i och med beskogning av åkermark håller en rimlig lönsamhet. 
Lövträdsstrategierna i den här studien kan komma förknippas med högre kostnader för att möjliggöra 
skogsetablering genom hägnsättning, förberedelse för plantering och användning av dyrare 
plantmaterial. Virkesuttagen i lövskogsstrategierna, som undersökts i den här studien, är lägre än för 
skogsskötselstrategier med kortare rotationsperioder och kan därmed komma bli mindre lönsamma. 
StandWise beräknar de kolförråd som utvecklas med biomassa i trädskikt, rötter och stubbar samt den 
mängd som tillförs marken genom förna- och humusskiktet och nedbrytningstakten för dessa. I 
bakgrundsstudien omtalades att det finns ett komplext flöde av kol i marken som påverkas under 
längre tidshorisonter. Hur detta påverkas av skogsskötselstrategierna i den här studien kan inte utrönas 
av den här studien men bör likväl vara i beaktande för vidare utredningar och när beslut om vilka 
strategier som lämpar sig optimalt även ur detta perspektiv. Det kan dock resoneras om att 
lövskogsstrategierna under längre omloppstid kan bidra med stabilare markförhållanden, mindre 
påverkan av vattenförning än vad som uppstår med trakthyggesbruk där förändringar kan vara mer 
påtagliga för flödet av kol i marken. 
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4.1 Slutsatser 
För att sammanfatta och med beaktande av föregående resonemang följer slutsatserna av den här 
studien: 
• I medeltal över hela planeringhorisonten för den här studien, uppvisade en blandad 
lövskogsskötselstrategi med lång omloppstid högre totalt kolförråd än vad som resulterades av 
gran i trakthyggesbruk och kortare rotationsperiod. 
• Under kortare perioder bidrog gran i trakthyggesbruk med högre biomassainnehåll och totalt 
kolförråd än för lövskogsstrategierna. 
• Motsägelsefulla resultat för skogsskötselstrategin med renodlad ek bidrog till osäkerheter och 
misstanke om att funktionerna i StandWise inte passade ihop eller tillämpades på felaktigt sätt. 
• Antaganden av ståndortsegenskaper och modellering av fingerade provytor kan inte återspegla 
verkligheten och dess variation fullt ut. Resultaten simulerade i StandWise bör därför tolkas 
med försiktighet och med beaktande av att det är prognoser av skogsutveckling i framtiden. 
• Skogsskötselstrategierna som definierades för den här studien kan vara möjlig som 
komplement för tillvägagång vid beskogning av åkermark i ett nationellt perspektiv och 
genom bredare urval av strategier ge möjligheter att anpassa åtgärden efter andra intressen 
som att till exempel uppnå miljökvalitetsmål. 
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Bilaga 1 – Fördelning ståndortsvariabler 
Parvis jämförelse av fördelning för respektive ståndortsvariabel representerade i Riksskogstaxeringens 
provytor inom Skåne Län, Västra Götalands Län och Östergötlands Län (Hägglund, 1985). I figurerna 
presenteras resultatet ordnat inom huvudgrupp samtliga provytor på skogsmark för respektive län samt 
provytor på skogsmark som tidigare varit jordbruksmark (före detta jordbruksmark inom 20 år) i 
respektive län. 
 
Figur 22. Fördelning inom klassificering torv. 
 
Figur 23. Föredelning inom klassificering textur. 
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Figur 24. Fördelning inom klassificering jorddjup. 
 
Figur 25. Föredelning inom klassificering bottenskikt 
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Figur 26. Fördelning inom klassificering fältskikt (vegetationstyp).  
Icke representerade typer i figuren är strukna. 
 
Figur 27. Fördelning inom klassificering markfuktighet. 
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Bilaga 2 – Kontrolltabeller StandWise 
I kontrolltabell Production Model (Tabell 16), Treatment Model (Tabell 17) och Treatment Program 
Generator (Tabell 18) finns för Strategi 1 och Strategi 2 justeringar redovisade. Gulmarkerad funktion 
eller värde är grundinställning i StandWise. Parameter som markeras röd är justerad vartefter 
förändrad funktion eller värde är markerad grön. Referens följer grundinställningarna. Kontrolltabeller 
för vilka inga justeringar gjorts utan följer grundinställningar finns att läsa om på Heurekas webplats 
för support (Heureka, u.å.). 
Tabell 16. Production Model: Grundinställningar och justeringar. 
Growth and yield    
 Growth Model Whole-Stand Ellving2009   
  None   
 Growth Model Individual-Tree Elfving   
  Soderberg   
 Growth: Include Thinning Response True   
  False   
 Growth Factor [Basal area] 1   
 Volume Function BrandelLesser   
  SoderbergFromHeight   
 Height: Initial Height Fuction SoderbergWith TreeAge   
  SoderbergWithStandAge   
 Height: Initial Height Source FramDatabase   
  UseFuction   
 Height Correction Lower 0,7   
 Height Correction Upper 1,3   
 Height Development Model ErikssonElfving   
  SoderbergWithStandAge   
  SoderbergWith TreeAge   
 Height Calibration True   
  False   
 Mortality Model Type Determinisstic   
  Stochastic   
  None   
 Mortality Factor 1   
 Mortality Fridman/Ståhl Only False   
  True   
 Mortality for Retained Trees 1-5 [% per 5 
yr period] 
12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 
12; 12; 12; 
  
  Aspen 12  
  Beech 12  
  Birch 12  
  Broadleaf 12  
  Contorta 12  
  Decidious 12  
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  Oak 12  
  Pine 12  
  Spruce 12  
  Unknown 12  
 Mortality for Retained Trees 6-10 [% per 5 
yr period] 
6,8; 6,8; 6,8; 6,8; 6,8; 6,8; 6,8; 6,8; 6,8; 
6,8; 
 
  Aspen 6,8  
  Beech 6,8  
  Birch 6,8  
  Broadleaf 6,8  
  Contorta 6,8  
  Decidious 6,8  
  Oak 6,8  
  Pine 6,8  
  Spruce 6,8  
  Unknown 6,8  
 Adjust Mortality for Retention Patches NoAdjustment   
  FixedMortality   
 Site Index Adjustment 1   
 Height Treshold Young/Mature 7  8,9 
Age settings    
 Yers To Breast Height Model Elfving   
  Tax   
 Calibrate Age To Register Value True   
  False   
 Initial Age Source UseFunction   
  FromDatabase   
Regeneration    
 Deterministic Simu True   
  False   
 Ingrowth Model Deterministic   
  Stochastic   
  None   
 RandomSeed 1   
 Ingrowth Species Pine; Pruce; Birch; Oak; 
Beech;  
  
  SouthernBroadlef; OtherBroadleaf  
  Spruce True  
   False  
  Birch True  
   False  
  Pine True  
   False  
  Beech True  
   False  
  Oak True  
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   False  
  SouthernBroadleaf True  
   False  
 Max Age Ingrown Trees 50   
 Sapling Height Growth Model ElfvingHugin   
  NystromSingle Tree   
 Sapling Diameter Model NystromSoderberg   
  Elfving   
 Skip Ingrowth Step 1 False   
  True   
 Sapling Damage Factor 1   
 
Tabell 17. Treatmen Model: Grundinställningar och justeringar. 
General     
 Conifer Criteria 800   
Regeneration    
 Regeneration Model Type Simulation   
  Database   
 Regeneration Settings (Öppna dialog…)    
 Activation Height (Öppna dialog…)    
 Soil Preparation Year 1   
 Regeneration Year 2   
 Use Breeding False   
  True   
 Breeding (Öppna dialog…)   
Regeneration of Empty Plots    
 Max Bare Land Allowed % 30   
 Use Bare Land Proposal True   
  False   
Cleaning    
 Cleaning Model HeurekaCleaning   
  Hugin Cleaning   
 Cleaning Settings (Öppna dialog…)   
 Determinstic Application True   
  False   
 Height Range 2;11,9   
  Min 2  
  Max 5 11,9 
 Min Stems Cleaned 500   
 Stem Density target, pine stand 600;80   
  Alfa 600  
  Beta 80  
 Stem density target, spruce stand 400;70   
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  Alfa 400  
  Beta 70  
 Stem density target, decidious stand 1200;25   
  Alfa 1200  
  Beta 25  
Thinning or Selection Felling    
 Thinning Configuration (Öppna dialog…)   
 Vary Thinning Grade True   
  False   
 Thinning Decision Level StandLevel   
  PlotLevel   
 Min Prop. Thinnable Plots 50   
 Min Diameter Cut 4   
 Min Thinning Grade 20   
 Max Thinning Grade 40   
 Thinning System StripRoad   
  StripRoadMidFieldMachine   
  StripRoadMidFieldChainsaw   
 Harvest Striproads False   
  True   
 Effective Strip Road Width 3   
 Distance Between Strip Roads 20   
 Striproad Direction 45   
Thinning     
 Umin [%] 0   
 Umax [%] 100   
 Thinning Guide Hugin   
  Polynomial   
  StemDensity   
  Logarithmic   
 Thinning Guide Hugin Settings (Funktionskoefficienter)    
 Max Relative Age 0,9   
 Min Height Thinning 10   
 Max Height First Thinning 16   
 Max Height Any Thinning 25   
Selection 
Felling 
    
 Selection Felling Algorithm Parameters 0;0;0,1;0;0,2   
  Decidious/conifers 0  
  Spruce/pine 0  
  From above/below 0,1  
  Second smallest/Smallest 0  
  Largest/Second largest 0,2  
 Selection Guide -33,75;6,5;0,1875   
  A0 -33,75  
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  A1 6,5  
  A2 0,1875  
Young 
Stand 
Thinning 
    
 Max Relative Age 0,6   
 Max Age 60   
 Min Hight 0   
 Max Height 15   
 Thinning Type Ordinary   
  ForestFuel   
Final 
Felling 
    
 Min Diameter in Final Felling 8   
 Seed Tree Retention 0,25;5;Dominant Species   
  BasalAreaToHgvRation 0,25  
  RemovalTime 5  
  RetainDominatSpecies True  
   False  
  MinimumRetainedBasalArea 2  
 Shelterwood Retenation 0,4;10;Dominant Species   
  BasalAreaToHgvRation 0,4  
  RemovalTime 10  
  RetainDominatSpecies True  
   False  
  MinimumRetainedBasalArea 2  
 Seed Tree/ShelterWood Selection (Thinning 
Algorithm Parameters) 
1;1;-1;-1;-0,3   
  Decidious/Conifers 1  
  Spruce/Pine 1  
  From above/below -1  
  Second smallest/Smallest -1  
  Largest/Second largest -0,3  
 Remove Existing Overstorey RemoveFirstPeriod   
  Leave   
 Use SI Managment False   
  True   
 Min Final Felling Age Contorta 55   
 Min Final Felling Age Decidious 55   
Intensive 
Fertilization 
    
 Height Range 2;4   
  Min 2  
  Max 4  
 Min Spruce Proportion 80   
 Min Stem Density 1500   
 NoOfPlantsIntensiveFertilization 2200   
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 RecStemsAfterCleaningIntensiveFertilization 1800   
 Site Index restrictions 26; 30; 34   
  North 26  
  Middle 30  
  South 34  
 Use breeding in intensive fertilization True   
  False   
Fertilization     
 Fertilizer AN   
  UREA   
 Fertilization Amount [kg/ha] 150   
 Site Index Range 14;32   
  Min 14  
  Max 32  
 Soil Moisture Classes Dry; Mesic; MesicMoist; 
Moist 
  
  Dry True  
   False  
  Mesic True  
   False  
  MesicMoist True  
   False  
  Wet False  
   True  
 Min Prop. Fertilizable Plots 50   
 Min Conifer Proportion 70   
 Include Contorta False   
  True   
 Min Height 8   
 Max Annual Growth 12   
Forest Fuel     
 Restrictions 60%;75cm;15cm;   
  MinSpruce 60  
  MaxDiameterStump 75  
  MinDiamStump 15  
 Stump extraction Spruce   
  Pine False  
   True  
  Spruce True  
   False  
  Birch False  
   True  
  Aspen False  
   True  
  Oak False  
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   True  
  Beech False  
   True  
  SouthernBroadleaf False  
   True  
  Contorta False  
   True  
  OtherBroadleaf False  
   True  
 Utilization 100%;75%;90%;75%;90%;50%;25%;0%  
  Top 100  
  BranchesNotTop 75  
  BranchesTop 90  
  DeadBranchesNotTop 75  
  DeadBranchesTop 90  
  NeedlesTop 50  
  NeedlesNotTop 25  
  Stump 0  
 Forestfuel Thinning Utilization 100%;75%;90%;75%;90%;50%;25%;0%  
  Top 100  
  BranchesNotTop 75  
  BranchesTop 90  
  DeadBranchesNotTop 75  
  DeadBranchesTop 90  
  NeedlesTop 50  
  NeedlesNotTop 25  
  Stump 0  
 
Tabell 18. Treatment Progam Generator: Grundinställningar och justeringar. 
Treatment Timing - 
General 
   
 Management System Trakhyggesbruk  
  Fri utveckling  
  Hyggesfritt skogsbruk  
 Thinning Period Delay Max 2  
 High Priority Thinning Criteria [%] 42  
 Rotation Age Adjustment Factor 1  
 Final Felling Period Min 0  
 Final Felling Period Max 6  
Treatment Timing - 
Strategic planning 
   
 Breeding Improvement Time 
Horizon [No. of yr] 
100  
 Always Cleaning True  
  False  
 Cleaning Period Dely Max 0  
 Max Number of Thinnings 3  
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 Always Thinning True  
  False  
 Min Time Between Two Thinnings 
[No. of periods] 
2  
 Min Time Between Thinning and 
Final Felling [No. of periods] 
2  
 Treatment Priority FinalFelling  
  Clean  
  Thin  
  Fertilization  
Treatment Timing - 
Tactical planning 
   
 Include Final Felling True  
  False  
 Include Thinning True  
  False  
 Include Unmanged True  
  False  
Fertilization    
 Harvest Delay After Previous 
Fertilization [No. of yr] 
10  
 Fertilization Policy FP_NONE  
  FP_FIRSTTHIN  
  FP_FINALFELLING  
  FP_LASTTHIN_AND_FINALFELL
ING 
 
  FP_EVERY_THIN  
  FP_EVERY_HARVEST  
  INTENSIVE  
  FP_FINALFELLING_TIMESTWO  
  FP_EVERY_TEN_YEARS  
Forest Fuel Extraction    
 Final Felling False  
  True  
 Thinning False  
  True  
 Selection Felling False  
  True  
Handling of Treatment 
Proposals 
   
 Apply Proposals True  
  False  
 Treatment Proposals Missing LetTpgDecide  
  NoAcivity  
 Override Min Final Felling Age True  
  False  
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Bilaga 3 – Simulerade åtgärder 
Översikt simulerade åtgärder för samtliga provytor. Typ av åtgärd, gallringsstyrka, övre höjd 
(riktvärde för när gallring utförs för Strategi 1 respektive Strategi 2) och dominerande trädslag före 
och efter åtgärd. 
Strategi 1 – Blandat lövbestånd, ek och björk 
Tabell 19. Skåne Län. Strategi 1 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 1 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 2 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 3 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 4 Ingen 0 8,87 Björk Björk Ingen 0 8,91 Björk Björk 
Period 5 Ingen 0 11,08 Björk Björk Ingen 0 11,13 Björk Björk 
Period 6 Gallring 32,816 13,04 Björk Björk Gallring 33,541 13,08 Björk Björk 
Period 7 Ingen 0 14,75 Björk Björk Ingen 0 14,79 Björk Björk 
Period 8 Ingen 0 16,24 Björk Björk Ingen 0 16,28 Björk Björk 
Period 9 Gallring 32,546 17,53 Björk Björk Gallring 36,009 17,57 Björk Björk 
Period 10 Ingen 0 18,65 Björk Björk Ingen 0 18,7 Björk Björk 
Period 11 Gallring 37,309 19,64 Björk Björk Gallring 30,605 19,68 Björk Björk 
Period 12 Ingen 0 20,5 Björk Björk Ingen 0 20,54 Björk Björk 
Period 13 Ingen 0 21,26 Björk Björk Ingen 0 21,3 Björk Björk 
Period 14 Gallring 30 21,67 Ek Ek Gallring 31,961 21,97 Björk Ek 
Period 15 Ingen 0 22,39 Ek Ek Ingen 0 22,48 Ek Ek 
Period 16 Ingen 0 23,05 Ek Ek Ingen 0 23,14 Ek Ek 
Period 17 Gallring 30 23,65 Ek Ek Gallring 30 23,74 Ek Ek 
Period 18 Ingen 0 24,2 Ek Ek Ingen 0 24,29 Ek Ek 
Period 19 Ingen 0 24,7 Ek Ek Ingen 0 24,79 Ek Ek 
Period 20 Ingen 0 25,16 Ek Ek Ingen 0 25,25 Ek Ek 
Period 21 Gallring 30 25,59 Ek Ek Gallring 31,12 25,68 Ek Ek 
Period 22 Ingen 0 24,63 Ek Ek Ingen 0 26,07 Ek Ek 
Period 23 Ingen 0 23,91 Ek Ek Ingen 0 25,25 Ek Ek 
Period 24 Ingen 0 23,47 Ek Ek Ingen 0 24,79 Ek Ek 
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Tabell 20. Västra Götalands Län. Strategi 1. 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 1 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 2 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 3 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 4 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 8,15 Björk Björk 
Period 5 Ingen 0 8,91 Björk Björk Ingen 0 10,33 Björk Björk 
Period 6 Ingen 0 10,71 Björk Björk Gallring 32,981 12,28 Björk Björk 
Period 7 Gallring 36,083 12,34 Björk Björk Ingen 0 13,99 Björk Björk 
Period 8 Ingen 0 13,8 Björk Björk Ingen 0 15,5 Björk Björk 
Period 9 Ingen 0 15,1 Björk Björk Gallring 32,824 16,81 Björk Björk 
Period 10 Ingen 0 16,25 Björk Björk Ingen 0 17,96 Björk Björk 
Period 11 Gallring 31,697 17,28 Björk Björk Ingen 0 18,97 Björk Björk 
Period 12 Ingen 0 18,2 Björk Björk Gallring 32,399 19,86 Björk Björk 
Period 13 Ingen 0 19,02 Björk Björk Ingen 0 20,65 Björk Björk 
Period 14 Gallring 33,616 19,75 Björk Ek Ingen 0 21,34 Björk Björk 
Period 15 Ingen 0 19,23 Ek Ek Gallring 54,759 21,97 Björk Ek 
Period 16 Ingen 0 19,84 Ek Ek Ingen 0 21,99 Ek Ek 
Period 17 Ingen 0 20,4 Ek Ek Ingen 0 22,58 Ek Ek 
Period 18 Ingen 0 20,91 Ek Ek Ingen 0 23,13 Ek Ek 
Period 19 Ingen 0 21,38 Ek Ek Gallring 30,057 23,63 Ek Ek 
Period 20 Gallring 34,653 21,81 Ek Björk Ingen 0 24,09 Ek Ek 
Period 21 Ingen 0 22,21 Ek Ek Ingen 0 24,51 Ek Ek 
Period 22 Ingen 0 22,59 Ek Ek Ingen 0 24,9 Ek Ek 
Period 23 Ingen 0 22,93 Ek Ek Ingen 0 25,26 Ek Ek 
Period 24 Ingen 0 23,25 Ek Ek Gallring 32,133 25,6 Ek Ek 
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Tabell 21. Östergötlands Län. Strategi 1. 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 1 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 2 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 3 Ingen 0 0 Björk Björk Ingen 0 0 Björk Björk 
Period 4 Ingen 0 8,07 Björk Björk Ingen 0 8,15 Björk Björk 
Period 5 Ingen 0 10,25 Björk Björk Ingen 0 10,33 Björk Björk 
Period 6 Gallring 33,299 12,19 Björk Björk Gallring 30,264 12,28 Björk Björk 
Period 7 Ingen 0 13,91 Björk Björk Ingen 0 14 Björk Björk 
Period 8 Ingen 0 15,42 Björk Björk Ingen 0 15,5 Björk Björk 
Period 9 Gallring 32,096 16,73 Björk Björk Gallring 36,335 16,81 Björk Björk 
Period 10 Ingen 0 17,89 Björk Björk Ingen 0 17,96 Björk Björk 
Period 11 Ingen 0 18,9 Björk Björk Ingen 0 18,97 Björk Björk 
Period 12 Gallring 24,917 19,79 Björk Björk Gallring 31,444 19,86 Björk Björk 
Period 13 Ingen 0 20,58 Björk Björk Ingen 0 20,65 Björk Björk 
Period 14 Ingen 0 21,28 Björk Björk Ingen 0 21,35 Björk Björk 
Period 15 Gallring 31,666 21,9 Björk Ek Gallring 30,605 21,97 Björk Ek 
Period 16 Ingen 0 21,47 Ek Ek Ingen 0 21,99 Ek Ek 
Period 17 Ingen 0 22,05 Ek Ek Ingen 0 22,59 Ek Ek 
Period 18 Ingen 0 22,58 Ek Ek Ingen 0 23,13 Ek Ek 
Period 19 Ingen 0 23,07 Ek Ek Gallring 30 23,63 Ek Ek 
Period 20 Gallring 34,852 23,52 Ek Björk Ingen 0 24,09 Ek Ek 
Period 21 Ingen 0 23,94 Ek Ek Ingen 0 24,51 Ek Ek 
Period 22 Ingen 0 24,32 Ek Ek Ingen 0 24,9 Ek Ek 
Period 23 Ingen 0 24,52 Ek Ek Ingen 0 25,26 Ek Ek 
Period 24 Ingen 0 24,46 Ek Ek Gallring 32,761 25,6 Ek Ek 
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Strategi 2 – Ekbestånd 
Tabell 22. Skåne Län. Strategi 2. 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 1 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 2 Röjning 0 0 Ek Ek Röjning 0 0 Ek Ek 
Period 3 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 4 Röjning 0 0 Ek Ek Röjning 0 0 Ek Ek 
Period 5 Gallring 41,943 11,77 Ek Ek Gallring 39,995 11,82 Ek Ek 
Period 6 Gallring 45,4 13,62 Ek Ek Gallring 38,959 13,67 Ek Ek 
Period 7 Gallring 34,603 15,3 Ek Ek Gallring 38,452 15,36 Ek Ek 
Period 8 Gallring 36,22 16,81 Ek Ek Gallring 36,978 16,88 Ek Ek 
Period 9 Gallring 20,572 18,18 Ek Ek Gallring 20,576 18,25 Ek Ek 
Period 10 Ingen 0 19,41 Ek Ek Ingen 0 19,48 Ek Ek 
Period 11 Gallring 20 20,52 Ek Ek Gallring 20 20,59 Ek Ek 
Period 12 Gallring 20 21,52 Ek Ek Gallring 20 21,6 Ek Ek 
Period 13 Ingen 0 22,42 Ek Ek Ingen 0 22,5 Ek Ek 
Period 14 Ingen 0 23,24 Ek Ek Ingen 0 23,32 Ek Ek 
Period 15 Gallring 20 23,98 Ek Ek Gallring 20 24,06 Ek Ek 
Period 16 Ingen 0 24,66 Ek Ek Ingen 0 24,74 Ek Ek 
Period 17 Ingen 0 25,28 Ek Ek Ingen 0 25,36 Ek Ek 
Period 18 Ingen 0 25,42 Ek Ek Gallring 20 25,93 Ek Ek 
Period 19 Gallring 20 25,21 Ek Ek Ingen 0 23,1 Ek Ek 
Period 20 Ingen 0 21,68 Ek Ek Ingen 0 22,61 Ek Ek 
Period 21 Gallring 20 22,21 Ek Ek Gallring 20 23,19 Ek Ek 
Period 22 Ingen 0 21 Ek Ek Ingen 0 21,65 Ek Ek 
Period 23 Ingen 0 20,52 Ek Ek Ingen 0 21,23 Ek Ek 
Period 24 Ingen 0 20,14 Ek Ek Ingen 0 20,93 Ek Ek 
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Tabell 23. Västra Götalands Län. Strategi 2. 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 1 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 2 Röjning 0 0 Ek Ek Röjning 0 0 Ek Ek 
Period 3 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 4 Röjning 0 0 Ek Ek Röjning 0 0 Ek Ek 
Period 5 Ingen 0 0 Ek Ek Gallring 44,477 10,87 Ek Ek 
Period 6 Gallring 35 11,06 Ek Ek Gallring 37,81 12,66 Ek Ek 
Period 7 Gallring 35 12,5 Ek Ek Gallring 40,986 14,29 Ek Ek 
Period 8 Gallring 35 13,82 Ek Ek Gallring 34,725 15,77 Ek Ek 
Period 9 Gallring 35 15,02 Ek Ek Ingen 0 17,11 Ek Ek 
Period 10 Gallring 35 16,11 Ek Ek Gallring 20,066 18,32 Ek Ek 
Period 11 Ingen 0 17,1 Ek Ek Ingen 0 19,41 Ek Ek 
Period 12 Gallring 20 18 Ek Ek Gallring 22,082 20,39 Ek Ek 
Period 13 Ingen 0 18,82 Ek Ek Ingen 0 21,29 Ek Ek 
Period 14 Gallring 20 19,57 Ek Ek Gallring 19,893 22,09 Ek Ek 
Period 15 Ingen 0 20,25 Ek Ek Ingen 0 22,83 Ek Ek 
Period 16 Ingen 0 20,87 Ek Ek Gallring 22,286 23,5 Ek Ek 
Period 17 Ingen 0 21,44 Ek Ek Ingen 0 24,11 Ek Ek 
Period 18 Gallring 20 21,97 Ek Ek Ingen 0 24,1 Ek Ek 
Period 19 Ingen 0 22,45 Ek Ek Ingen 0 24,14 Ek Ek 
Period 20 Ingen 0 22,89 Ek Ek Ingen 0 23,83 Ek Ek 
Period 21 Gallring 20 23,3 Ek Ek Gallring 20 23,66 Ek Ek 
Period 22 Ingen 0 22,91 Ek Ek Ingen 0 24,34 Ek Ek 
Period 23 Ingen 0 23,01 Ek Ek Ingen 0 24,34 Ek Ek 
Period 24 Ingen 0 23,11 Ek Ek Ingen 0 24,39 Ek Ek 
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Tabell 24. Östergötlands Län. Strategi 2. 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 1 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 2 Röjning 0 0 Ek Ek Röjning 0 0 Ek Ek 
Period 3 Ingen 0 0 Ek Ek Ingen 0 0 Ek Ek 
Period 4 Röjning 0 0 Ek Ek Röjning 0 0 Ek Ek 
Period 5 Gallring 36,879 10,76 Ek Ek Gallring 38,048 10,87 Ek Ek 
Period 6 Gallring 42,073 12,5 Ek Ek Gallring 36,805 12,66 Ek Ek 
Period 7 Gallring 38,459 14,09 Ek Ek Gallring 35,298 14,3 Ek Ek 
Period 8 Gallring 37,926 15,53 Ek Ek Gallring 40,021 15,78 Ek Ek 
Period 9 Ingen 0 16,83 Ek Ek Ingen 0 17,12 Ek Ek 
Period 10 Gallring 21,551 18 Ek Ek Gallring 19,804 18,33 Ek Ek 
Period 11 Ingen 0 19,07 Ek Ek Ingen 0 19,42 Ek Ek 
Period 12 Gallring 17,99 20,03 Ek Ek Gallring 20,378 20,41 Ek Ek 
Period 13 Ingen 0 20,9 Ek Ek Ingen 0 21,3 Ek Ek 
Period 14 Gallring 21,822 21,69 Ek Ek Gallring 22,215 22,11 Ek Ek 
Period 15 Ingen 0 22,41 Ek Ek Ingen 0 22,84 Ek Ek 
Period 16 Ingen 0 23,06 Ek Ek Gallring 21,058 23,51 Ek Ek 
Period 17 Gallring 20 23,66 Ek Ek Ingen 0 24,12 Ek Ek 
Period 18 Ingen 0 24,21 Ek Ek Ingen 0 24,68 Ek Ek 
Period 19 Ingen 0 24,71 Ek Ek Ingen 0 25,19 Ek Ek 
Period 20 Ingen 0 24,78 Ek Ek Gallring 20 25,66 Ek Ek 
Period 21 Ingen 0 24,38 Ek Ek Ingen 0 25,36 Ek Ek 
Period 22 Gallring 20 24,34 Ek Ek Ingen 0 25,44 Ek Ek 
Period 23 Ingen 0 25,24 Ek Ek Ingen 0 25,54 Ek Ek 
Period 24 Ingen 0 25,3 Ek Ek Ingen 0 25,38 Ek Ek 
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Referens – Gran i trakthyggesbruk 
Tabell 25. Skåne Län. Referens. 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Plantering 0 0 Gran Gran Plantering 0 0 Gran Gran 
Period 1 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 2 Röjning 0 0 Gran Gran Röjning 0 0 Gran Gran 
Period 3 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 4 Ingen 0 9,45 Gran Gran Ingen 0 9,48 Gran Gran 
Period 5 Ingen 0 12,45 Gran Gran Ingen 0 12,49 Gran Gran 
Period 6 Ingen 0 15,24 Gran Gran Gallring 20,978 15,29 Gran Gran 
Period 7 Gallring 23,339 17,76 Gran Gran Ingen 0 17,81 Gran Gran 
Period 8 Ingen 0 20,02 Gran Gran Gallring 23,281 20,06 Gran Gran 
Period 9 Ingen 0 22 Gran Gran Ingen 0 22,04 Gran Gran 
Period 10 Slutavverkning 100 23,76 Gran Gran Slutavverkning 100 23,79 Gran Gran 
Period 11 Plantering 0    Plantering 0    
Period 12 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 13 Röjning 0 0 Gran Gran Röjning 0 0 Gran Gran 
Period 14 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 15 Ingen 0 9,45 Gran Gran Ingen 0 9,48 Gran Gran 
Period 16 Ingen 0 12,45 Gran Gran Ingen 0 12,49 Gran Gran 
Period 17 Ingen 0 15,24 Gran Gran Gallring 20,978 15,29 Gran Gran 
Period 18 Gallring 23,339 17,76 Gran Gran Ingen 0 17,81 Gran Gran 
Period 19 Ingen 0 20,02 Gran Gran Gallring 23,281 20,06 Gran Gran 
Period 20 Ingen 0 22 Gran Gran Ingen 0 22,04 Gran Gran 
Period 21 Slutavverkning 100 23,76 Gran Gran Slutavverkning 100 23,79 Gran Gran 
Period 22 Plantering 0    Plantering 0    
Period 23 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 24 Röjning 0 0 Gran Gran Röjning 0 0 Gran Gran 
 
Gran Gran 0 0 Ingen Gran Gran 0 0 Ingen 
 
Gran Gran 9,45 0 Ingen Gran Gran 9,48 0 Ingen 
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Tabell 26. Västra Götalands Län. Referens. 
 Skogsmark Nedlagd jordbruksmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Plantering 0 0 Gran Gran Plantering 0 0 Gran Gran 
Period 1 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 2 Röjning 0 0 Gran Gran Röjning 0 0 Gran Gran 
Period 3 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 4 Ingen 0 8,9 Gran Gran Ingen 0 9,59 Gran Gran 
Period 5 Ingen 0 11,57 Gran Gran Ingen 0 12,61 Gran Gran 
Period 6 Ingen 0 14,08 Gran Gran Gallring 25,888 15,42 Gran Gran 
Period 7 Ingen 0 16,4 Gran Gran Ingen 0 17,93 Gran Gran 
Period 8 Ingen 0 18,51 Gran Gran Gallring 26,715 20,18 Gran Gran 
Period 9 Gallring 21,506 20,41 Gran Gran Ingen 0 22,17 Gran Gran 
Period 10 Ingen 0 22,12 Gran Gran Slutavverkning 100 23,92 Gran Gran 
Period 11 Ingen 0 23,64 Gran Gran Plantering 0    
Period 12 Slutavverkning 100 24,99 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 13 Plantering 0    Röjning 0 0 Gran Gran 
Period 14 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 15 Röjning 0 0 Gran Gran Ingen 0 9,59 Gran Gran 
Period 16 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 12,61 Gran Gran 
Period 17 Ingen 0 8,9 Gran Gran Gallring 25,888 15,42 Gran Gran 
Period 18 Ingen 0 11,57 Gran Gran Ingen 0 17,93 Gran Gran 
Period 19 Ingen 0 14,08 Gran Gran Gallring 26,715 20,18 Gran Gran 
Period 20 Ingen 0 16,4 Gran Gran Ingen 0 22,17 Gran Gran 
Period 21 Ingen 0 18,51 Gran Gran Slutavverkning 100 23,92 Gran Gran 
Period 22 Gallring 21,506 20,41 Gran Gran Plantering 0    
Period 23 Ingen 0 22,12 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 24 Ingen 0 23,64 Gran Gran Röjning 0 0 Gran Gran 
 
Gran Gran 24,99 0 Ingen Gran Gran 0 0 Ingen 
 
     Gran Gran 9,59 0 Ingen 
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Tabell 27. Östergötlands Län. Referens. 
 Skogsmark Nedlagd skogsmark 
Period Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Åtgärd Gallrings-
styrka 
(%) 
Övre 
höjd (m) 
Dom. 
trädsl. 
Före 
Dom. 
trädsl. 
Efter 
Period 0 Plantering 0 0 Gran Gran Plantering 0 0 Gran Gran 
Period 1 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 2 Röjning 0 0 Gran Gran Röjning 0 0 Gran Gran 
Period 3 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 4 Ingen 0 9,07 Gran Gran Ingen 0 9,6 Gran Gran 
Period 5 Ingen 0 11,84 Gran Gran Ingen 0 12,64 Gran Gran 
Period 6 Ingen 0 14,44 Gran Gran Gallring 26,028 15,44 Gran Gran 
Period 7 Ingen 0 16,83 Gran Gran Ingen 0 17,96 Gran Gran 
Period 8 Gallring 25,67 18,98 Gran Gran Gallring 26,777 20,21 Gran Gran 
Period 9 Ingen 0 20,92 Gran Gran Ingen 0 22,21 Gran Gran 
Period 10 Ingen 0 22,63 Gran Gran Slutavverkning 100 23,96 Gran Gran 
Period 11 Slutavverkning 100 24,16 Gran Gran Plantering 0    
Period 12 Plantering 0    Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 13 Ingen 0 0 Gran Gran Röjning 0 0 Gran Gran 
Period 14 Röjning 0 0 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 15 Ingen 0 0 Gran Gran Ingen 0 9,6 Gran Gran 
Period 16 Ingen 0 9,07 Gran Gran Ingen 0 12,64 Gran Gran 
Period 17 Ingen 0 11,84 Gran Gran Gallring 26,028 15,44 Gran Gran 
Period 18 Ingen 0 14,44 Gran Gran Ingen 0 17,96 Gran Gran 
Period 19 Ingen 0 16,83 Gran Gran Gallring 26,777 20,21 Gran Gran 
Period 20 Gallring 25,67 18,98 Gran Gran Ingen 0 22,21 Gran Gran 
Period 21 Ingen 0 20,92 Gran Gran Slutavverkning 100 23,96 Gran Gran 
Period 22 Ingen 0 22,63 Gran Gran Plantering 0    
Period 23 Slutavverkning 100 24,16 Gran Gran Ingen 0 0 Gran Gran 
Period 24 Plantering 0    Röjning 0 0 Gran Gran 
 
Gran Gran 0 0 Ingen Gran Gran 0 0 Ingen 
 
Gran Gran 0 0 Ingen Gran Gran 9,6 0 Ingen 
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